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No se ádmítezi suscripciones para esta edicióu
Redacción, Administración y Taííeres: Mártires, 10 y
'TESai.aÉr’oaiTO  a i i r a .  i 4 a  '
M A L A G A
itá la ^  y MI pmlticift
lea ífiénda por la temporada de 
magnífica casa, ua V toda clase de comodidades en ., n 
jj Montes de Málaga á ocliocientosV 
' s d,e altura.
.esta administración informa
i É i l É g i
Piqiiiail^.-iiiga
pnfa •raanmi’
AodakKia y de bm-
Cbnes >es|MdMes cm de km»ci6«
lE.rfectóB.- -"v::
Í kaitacMi» ie tei»La fábrica ttás , .fur exî octaddh,
RecMMjidaflCkeê  ceníundan rocs-
- IMS artículos patentados, ctm otras imitaciones 
tochas p6/ aljpntos f̂klidcant '̂los cualeŝ disbw 
F, eediifed y 'cak^o.
, p îd^ '̂catálergos itastTaáoS:
>.|̂ brî d]̂ i\ de toda dase cíe ôbjetos de piedr? 
srtÉciafy granito.
DepiMtos de cementos porüaod y cales bMráu 




De p a rt id o
á
I
p a rtid o
ópípión que solameî t̂̂ 'podrá salir de 
ê̂ té precario esta'dd|por virtud de ' 
;Ptia transformaci|ón.i‘ad^cal 4^1 orden 
pólíticq' ^ue no ê rejUízaj á segur* ’̂ 
mente m ientias subsista el regimén 
actual, los elemente^ wpUblicanos 4«í 
España,, la cantidád ii|4 opinión rpp^r 
blicana que existe^ se* hallan en eí de-' 
ber de disputar, abierta y efieazmen- 
’ te, el puesto 4 los monárquicos. Hoy 
existen aquí dos fuerzas, dos partí 
dos^ue sê ’apíjyab ep^k parte de .qpi- 
niórlipublieá 'quek éâ áa uñó sigue; el;f 
íStrp prjeteP.̂ p q^qbjeper la Repú- 
;a, el'Corítrbrio' quiere con^eí̂ varJa, 
monarquía; !pl ü .p^nto se reduce,wj 
pues,ácuál de losdos cuenta oon-más 
opinióm cual, caso de lucha,, 
arrastrará tfks dB éím ás fuerza. Y es,,\ 
tó- ,.ya está Averiguado;, Las > iíltímaéÍ;̂  
eleccióués de diputados haii sido lâ '* 
prueba patente é innegable de que-eh ' 
las capitales de im portanciaeñ los 
centros de cultura, donde existe opi­
nión política, la  República tiene más, 
muchos más partidarios que la  mo­
narquía.
íP<ídría^ob|etarge qtie ósta pVeciSa-ii 
mente obtiene el triunfo porque se 
apoya en la indíferericiay en elcVéti- 
nismo político de las :masas rpr^les 
que explota en su beneficio, y >que 
por lo tanto, se impone la necesidad 
de conquistarlas por medio de la pro­
paganda paramosotros; pero tal ob­
jeción careceríaíde lógica y de fjjnda- 
mento si se.CQns'iderara que'Una. vez
P!**áwís¡!Bs«¿«¿jB̂ Jueves 20 de Julio de 1 ^
■'f.
üfKI'líml’R;. lVER iSAJaif>
,del Sr. Viauíi Cárdenas, por donde pasan del pineho salió del-agua, awéMlS ál cárk-
ios tut)ps conductores délas citadas aguas binero elfUsil y le disparó’uiidiro en 1¿ cá-’l . ■ _ ■ ------  C3--------- — j j.KJ’ 'UIJ
y aonae en la actualidad se practican tra- i beza, hiriéndole gravemente 
bajo.8 d̂e recomposición.  ̂ |
Allí tuvimos ocasión de admirar la h e r - j  4  , ” ® «P
mosa fábrica de cerámica del S>* Vfána j _  A  causa, de.los desórdenes
m o 3 » a
P .^ lia t^ la  á á  J £ o ! e d a d  Doüáiró!
PASCUAL 0 £ t A N  Y SERRALVO
Faiflorc^ e l  J u lio  d e  1904
’ F .  ■:-A'
r i
que representa un capitalazo, y da*hi cual 
dependen más de 400 obreros.
Üespuée pasamos al manantial de La Cu- 
lebra  ̂cuyo depósito encontramos en mal 
Astado, pues la puerta se hallaba rqta, pu- 
diendo totpar agua todo el que le plá̂ ica.̂  
Por falta de aparatps apropósitos no se 
pudo medir el rendimiento de dicho ma-̂ j 
üantiál, pero á juzgar por, el diámetro dé la
ocurridos en
‘ Trubia, y que ja^elegraflé, fué detenido el
Isubarrendátattio ̂ e Ips cqñs,omoa>
' Hace tiertfpo ^üe sé venía líamauáo ta 
ateacióií de las autoridades aéeroa dé las 
extiralimitaciones que cometen dos Oóhsu- 
meros. ’ : t  -
Elcon-9ictd,'^és| estaba prew*sto; 
Aumenta k  agita^ón^ea ípSiáiia. • / 
vecindario sigue amotinado con losE l
tubería y por el dicho de persona que lo | kel impuesto dé c^hsuinos
,Tqda& las líiisas que se cel^^en el 21 del actual, de siete y i 
¡media á diez dé la mañana^ en>ms altares Mayor, de Animas, dej 
Nuestra SefiOFa del P jla r y de los . Dolores de la  iglesia parro-] 
jquial de Santiago, se aplicarán:en sufragio por el eterno des-j 
I canso de su alma. " ?- i
La  fam ilia ruega á sus amigos la  asjstencia.
conope bien, La Culebrá suministra bastan­
te más agua que Almendral del Rey. Ño 
obstapte esto, de aquel manantial no llega: 
á Málaga ni una gota.
. coinisión pudo perfectamente formar 
juicio del asunto, jtiicio que bonocemos pe­
ro que omitimos por paréceroos que nuestro 
silencio es más beneficioso para el público 
en géneral qüe nueétra  ̂revelaciones  ̂
Terminada lá ví'Sitá á La Culebra em­
prendimos el regresó á la capital, ya'̂  bien 
entrada la noche.
Todos los. establecimientos se hálltiñ ce­
rrados. ■ ■ •
El Exemo.. ó Ittmo. Sr. Obispo de la diócesis tiene concedidos cincuen- 
ra días de, Indulgencia á todos los fieles ,jpofc puaiquier acto piadoso que 
tealicen en sufragio de la finada. ' í' ' ‘ !
í M b é a  d e l  d í a
pensar de sus padrinos á dnienes elogian,; 
aplauden-y enaltceen cuando subsiste la
triunfante la República por el óáfuer- ® y
70 V  la aócfóVi óñl na'rtirfn rci^ubTíí^Q >' ^ quienes critican, censuran y rebaj'au cuan- zo y la acción dW partido república-, 40 cesa el moliro del amparo; Sguran Anal-
UO C0uscjente,egas.m isijiaa niafeas;, mente en'todas paíles; p arl’s íc ír ía rtd ,;
Ill0r3,l, y , íJ,0Sdích3,d3.S5  ̂de, iodo y dilatar el campo de suft acciones
vendrían á ser, maqejadas por el po- odiosas.'
der constituido de 'la; República,,do | Su misión no es otra que apagá'r el en- 
que hoy son manejadas por el de l a ' producido justamente por los ac-
monarquía; con la díferenciá quo que vale ó,se cree que algo signifi-
el régimen' monárquico no ha hecho y extender ios defectos th-
niha úft na díi para s^cárlhs fie tan ̂  ®̂'t̂ '*̂ Mmente ha de ¡ hallarse
'■elevatites condiciones de su díkaío padre. 
Quisiera esteren esa para acompañarle y 
consolarle en estas tristes horas, pero el 
mal. tótadox de salud me impide realizar lo 
que deseo.
Ofrezca, . el testímouio de mi pesar á :sú 
diétilaguida,. familia ŷ  usted ¡cuente con la 
leal nmistaii dé su agrádepido ,a¿iigo, So- 
íaslMiíes Iteguera,
«rito.condicM ¿, el rtgitoeh ^e,iubli-|^”“ ; “ »  Z S C f \ l  
? -PÓ̂ tPfO P,qrrC(h7|̂  loatEueilo eloeián Vítfuíerén nonercano hh|ía, tqd.Q, lo ]
E s  innegable que la aspiración pri 
^mordial y constante de la democracia
kjepubliíjana es difundir y propagar
íbífláS, p.Qniendolas en actitud de fi.7|estorbps,-á la marcha veloz .del que por su g íírai; dignainent&al káo  de tac Hdís —
Ĉ en los, pueblos k  cultura intelectual, 
á fin de que todós ios ciudadanos, 
tanto los qî ->habitan en las grandes- 
poblaciones como en las pequeñas 
aldeas, conozcan sus deberes y de-; 
rechos para -quelbs'cumplah y ejer4 
citen con verdadera conciencia de lo 
que hacen. ■' ' '
Llevar al corazón de| pueblo, áil 
centro de. las fábriftús y talleres, a l 
fondo de ^as minas;' á la  e3i:tehsíóh; 
jfural donde viven las grandes mŝ sak 
populares lâ  iltístrabión" nece^ í̂’ia 
para que sepan ejercitar'sus dere-f 
chos políticos y cumplir sus obliga^ 
. clones sociales; íés ün deber que seí 
impone la demooî acia, puesto que sui 
ideal es llegar á uri éstado político en; 
que los pueblos se gobiernen por s í 
mismos bajo el régimen de la Repú^ 
Mea, qüe es el régimen de la  libefi 
d, del derecho y de la justicia. 
iiPero á una transformación tal dé 
cultura pública no se puedé llegár 
p n  ningún país, y menos en el rmes- 
'tro, (|onde la  educación, popular ha 
b .siempre tan abahdpnada, s{
lésnués de mucho tiempo, cuando 
l;ialle establecido un sistema dé
^o|>í'erno que<pueda ímponer, con los 
, Elementos ¡necesarios, mn plan de 
/ •educación y de enseñanza adecuado 
’.;í iá esaígran-’necesidad de orden mo- 
¡ral de los pueblos y que tenga lyir- 
'^uáMdad^y eficacia para" alcanzar los 
fines^ue se desean.
' en el actual estado de cul-
. 't/lffk nacional, que somos los i primk  
ros en reconocer que es lamentable;
. por culpa del régingien teocrático vi- 
' *rtípubjÍGano debí i
■! dh un ,pun to  solo: envere ;
Ípq̂ élemeiiíQs cultos que hay acr 
1' ^almeiite, si con la cantidad de opn 
I niónya'hecha en toda España favo’̂ 
rabie á laRepública, puede llegarse 
’ triunfo de ésta, empleando el pro- 
|j|énto qué sea máá seguro, rá- 
y^decui^do. ’ ;
%áno de los partidos pblít|phs;. 
klqüíér tendenéia que sean,\ pun 
‘̂ ar nunca ni pp4rá contér; S  
®|iÍQ con ía aquiescenciajuná- 
ael país; lo  ̂partidos viveny lü- 
ísá agitan apoyados en^quella 
de k  Opinión pública que sitíií
más clases sociales.
La  cuestión,hoy páralos republij- 
canos fTLO'se reduce á conquistar más 
adeptos por medio deia propaganda, 
sino á dirigir pronto- y éficazmentefe 
acción de todos los 'que queremos 
que sea k jle p ú b lica  el régimen po­
lítico de.España'. ’
Es una contiénda-de partido á par­
tido, y con la opinión que hay hecha, 
bien dirigida y dispuesta, basta para 
vencer y alcanzar el triunfo.
Lo primero es plantar el árbol, des­
pués vienen las hojas-, las ram as,la , 
frondosidad, las flores y los frutos.
P -R d N I’C A ’
I  E iU T IW S
^Hay ea^toáos- los órdebes de la vida so
mi, utia^rupación más ó menos txtensa, 
!n¡ razÓa;wlfi.versa db la eultufa, compuosla
á».tipo8,iíié^alsivo3A individuo^ torpes, cu­
yo cerebi;!?l̂ âqüifia.'á impusos'de ideas gi'O 
(Cayó' carazón se muete> por conse- 
cüenp|a>¿e-.pasiones'bajas, c&si'siempre bi­
jas de lít envidia.
las dCí I trabajo progresa y adquiere nombre y fama.
Esos parásitosabundaamiEsptóa, cons­
tituyendo S.U existencia, como dije, una fie 
las causas'de etífp’obrecimiento nacional.
Basta,que un hombre se signifique en 
algo, que muestre y paténticeuná 'faénltad 
desarrollada, que dé pruebas de. alguna ̂ ha­
bilidad, para que,al moméntó se 'con 
él la maledicencia y ,a© ídiga'en loá^cafés, eo 
lg¡s reuniones, en lóa - -í' '
.7—Fulano vale.,. Tiene un talento privl- 
legiadoi, úna .disposición nada común, unál 
faeniltadeé asombrosas, promete..,. pérO..'.’. 
(lel‘ maid'ito pewde Siempre!...) péro eS 
muy poco práctico, üene orgullo, estudia 
poco, cree qa«,inQ.tsabemésíque-úi..'¿4V 
Y pregoBan!,8tt8 ,faltas,í'mantira8 las liiás 
yeceSi que lo desacreditan y rebajan.
V Iniego, bmpeza ido, CDmo’‘ empiezáá; dóh 
elogios y bombos que les.dicta su habilidad 
y, maestría eh’ eie,rte de;diffemaeióí)í,'*%áéen 
callar por fuerza á los que pretenden deféttr: 
der al interesado.
T  .ló propio suceÜe con ¡la política, en 
apip, en las letras, en el comercio. ¿Hay 
quien vale, ó sinó vale, quien tiene tíña mpi 
(testa significación? Ya se encargarán esbá 
espíritus necios de ridiculizarlo éinápjc«íh^ 
1 itari o para-klnchai honras,.
Por eso, yo, señores, aunque no tengp 
autoridad ni sdy quien voy á dar un con e ­
jo, que,, á mi: me dió un aii.igo, bastai^; 
discreto y que he procurado pófier en p|;p
Liga de Defensa de los intereses locales.
) Benaoján 5 Julio 1905
Í D, Pe dro Górdez’ Cháixy Sr, Y úéstro: Habiéndose reunido la Directiva d« la Liga de Defensa, con moti­
vo de la triste noticia püí)lieada. en En Po- 
pqUA« dé la Érfaíogradk mliérte de sü señor 
padM, acordaron que auto ^eguido se le co­
municara el sentimiento püpducido por tan 
'sensible pérdida á todos los ,pertenecientes 
á diqha asociación, sentimiento que en la 
primera sesión que se celebre sé hará cons­
tar eh ac,ta por compretíder ijúe es el mayor 
homeúale qxm puede tributarle ésta corpo­
ración al que fué en vida uno délos mejo-  ̂
res candilioB . para .defender-la causa cuyo 
triuefá procuramos.
Hadiendo extensivo miestro sentimifento 
ís, su wscOHsolada familia se repiten suyos 
« 8. ssj. El Presidente, Bamon Medina.—El 
^ecre^rio, Antonio Morillo,—Wrancisoo Co- 
Walo ,̂ Diego barcia, Éianml Corrales, Cris- 
toialAguilar, Anionio Nuñes Ortega, socios.
f Numerosos vecinos ©e estácidnafoh fren­
te á la casa del otro arrená'át'arió, á quien 
acusan de haber disparado conírá ellos 15 
^ 5?®.’ y ?,guatdan llegada de la fuerza 
publica para que lo detenga,
Ŝ , citad iibnseci* cometidtm
por la empresa.
ün^ coíQisión vino dq, Triéía j^ata con-
lerepciar con el gobernador,.
El alcalde de’ dicho puébíó anuncia la lle­
gada dé’‘áigúha& ̂ '¿¡rejad dé # ^ ^ ird ia  ci-
/ |Se adoptan precauciones patTa imbedSr 
que sé extienda el desorden,
D e Síían lálébastlán
El rey, ©1 principe viudo, el ministrt) dé
jornada, el general Pacheco y los ayudan­
tes de D; Alfonso embarcaron hoy don’ ob­
jeto de visitar los buques eitranjeros sur­
tos en la bahía. ’
’ Cuando estos y los españoles divfsáten 
el pendón de Castilla en la escampavía Gué- 
puécoana, hicieron las salvas y dierón loé 
burras de ordenanza.
La Guipuocoana acercóse al búqué aMÍ- 
rante holandés.
CIRCO UNIVERSAL 
Número de actualidad,-^Juegos malaba­
res.
RESLiS PAfiá COHOGEB EL TEMPO
pspaíipos qtie la observación ine presen- tica aunque no lo necesito pot que en
BUS ideas
i\;lritíüfa‘( í i  é l' ’qdé ha  te- 
lerisate'íu l  para iM|>úüérse, no
;de los otrps partídos%olítií5
ilántes
}í;,fmstitucioneé.politicas eit'pái? 
’"3'nohahll'égado á los 
^-é^ ~de étiltúra é ilustrá,qq;iy 
Ifi^pbr k 'fuérzá párticuíai;'d’é* 
”j^oé, ppep ,uua, ínstítu&íúii 
rá' á poseer el apjoyo unéni^ 
Í^,{apiüióa-pí^liqa?séría incoá#
jtífj^qoÉack repuMicana .̂ p' 
puede llegarse * que:
lÚ^lMúnfo, cüandb la RepiS 
Igtya creado á su alrededor tal 
întereses mosraks y matéí 
pak^recoí^ózoia que su , 
vfÜNunídbsA  <iávexisténciat'
tóente, y dejatrabímpárte á ' 
social ínedtiteH’dá y" á̂f'
ta á estudio y que yo analizo y examino con 
paciencia, llévanme ó cojivicciones doíoro- 
sasi amargas,' tristes. Ellos S'on indudable­
mente espíritus' baj’bs, raquíticos, débiles, 
que sienten pláder^CoiTél mal ageuo, que se 
cTfegĵ n dedas desdichas ¿te lo.s oíros, im 
pidiendo, (aunque parezca absoluta mi afir­
mación en éU inmeiisa .mayoría, • el progre­
so y los adelantos  ̂puen con ap proceder 
insustancial, torpe y odioso, cfean.^obstá- 
jaulos, pénen e'StbriioB a'las mánífestacio- 
pes indefinidas dé la ciencia;
Barias de la cultura, despoj’oe de las* au­
las, constituyen la ©ola,'¡por desgracia pro- 
la.civilización y son rémoras 
perennes', que necesitamos hacer desapare­
cer, aunque juzgo difícil la empresa; tama- 
«ía tarea seria imposible dejograr, teniendo 
en cuenta lo dilatados que sonlos límites
nadiese ceba, en razón á mi InsígnifioaB^i 
cia-¿,, - . .
El que tenga una habilidad, el que, crek 
, que puede servir brillanternente para algô ' 
8 el,-que tenga facultades regulares qtte se ¿«7 
ga el lerdo como vulgarmente se dice y. qué 
haga va riar el concepto elevado que de él 
pudieran tener por las referencias.
En cuanto oiga detíir; Fulano no es lli 
creíamos, es * listo, pero no tanto, puede 
considerarse feliz como nadie, pues qu| 
desde entonces, (yo lovgaranlizo) se había 
librado de.esa pléyade dnmensa, gangrena 
social de envidiostíey'ch&rlatañes;..
de la jurisdicción <ljB‘ia maiedicencia y de la 
hfipoxjíesía.' . , ' , . . . .
Pero si pudiese conseguirse, .si lo, que es 
para nlt ef maydr idehl' de la vida se viesq
realizado, «tra cosa-'sería d© muestra na 
ción, qneVsji ¡áfiiji^a y .deoadente se hallá 
pbr losipiaiéyolo^ propósitos ,que deté'ímiA 
Uíah’''l0‘d detéq',y ,m ed icas ,lo s  gpfeiamos, 
y por BU-ambición *deshtfedídk'dú© fieYa
á su m ^ íó  ,qx<#.sivo y con^ntV;mo íjss 
Galenos desgraciada por «lilpa de ea^s leeib-. 
’nns iiüÉEiéíféás'dónde' ée afistap los W stár- 
4os, de esbP ejórcifos núme'rosos, donde
siálÚ!a»*pléza esote éPtes 'níidérabfes qú'e re- 
pllp toda connianeia digna jy aborrece todo
iadivíduo de sano criterio.
y  ellos son los-que en la política dificul­
tan la labor élevpda, entusiasta y plausible 
d© los verdaderos;: hombres que so inspiran 
fen la verdad, fuente d© progreso; son los 
que en la ciencia hacen cristaliza *̂ ks ideas 
y fosiíízar las formas con su actitud inno­
ble, rayanfer so. lá mendicidad; son los que 
aspiran á todo, siosaber'de nada,’ lo que 
Quieren saber, entender; discurrir y, racio- 
nihar, cuando su caponería intelectual es 
Jiatenkt manifiesta, probada.
esiplavos de su malicia-, siervos de sus 
Lpsignios' ridiculos, iaborah sin cesar lo- 
¿pndo' lo que apetecen, por beligerancia 
Ú;üétificada de los unos y maldad no me-
Pe^noisgo ¿ano Luna
Rondá;i&-Julio 1905.
' Si*; D. Pedro Gómez ;
Mi estimado y querido, apiigo; He tenido 
conoeiiiSiettto con profilltído: disgusto del fa- 
lleoimientode su querido-pdáre, ocurrido el 
5 del ap'tnál. ,
Por tan triste suceso me asocio de todo 
corazón al pesar que experimenta, con la 
pérdida de un ser tan querido; y lleno de me­
recimientos como,lo fué elque para siem- 
pré: se^ha îseparadq dp, V- y de todof noso-
trol^wle > íüegó ai'itíísrnDüiempo me otor­
gue ell favórde eontarmé fen él üútaerb de 
los,aaeigo»<que sienten, como pr5pío,su do­
lor.
Re Yí iáfmov s. s; q;- b.-s. m., Manuel Si­
les, de la Gámfira. Oficial de Go-
m̂ t'ciohé.̂ ilífi'̂ etria, >
máhifi,esta de }oá^Ótros.
M fíuilpes f̂Son, á;qpé aspirapv qik ha<kh^
adUlaUdífes* qué ©asi 
ífe ^ n  asidos servilmente"á los fatdo-
p í^ P íp .é n  .>pr|st8^)apoyq'©n ̂  sus.; 
^paft|s,píetett8Ípúe8,Ŷ^̂tí 0®"'
’ Alameda 6 Julio 1905.
SfífDv.-Ped.ro .Gómez Ghaix.
Miilŷ Sr. nuestro: En nombre del partido 
i|epubIi,caho de ésta y é̂ú el nuestro particu- 
latppp aisooianíoé al justo dolor qué en es­
tos momentos embarga vuestro espíritu por 
la 'irreparabk..párdída sufrida, rogándole 
hagaiex|nnsiv¡o dieho pé$aíih6.á vuestra’que­
rida familia. > '
 ̂Sismos dé V. atentosR: s: S. S, Q. B. S,. 
M,,̂ E1 ] f̂iSÍdente,u®ra<Í¿ísco Leira, El Se- 
' 4^,ondú\0oiredy .̂
> Ronda 11 Julio 1905.
í: Sri D, Pedro Gómez Ghaix. ' -
;Mi mqy querido amigo: Mucho le extra- 
Éá nojhaber recibido entre los innumera- 
|s telegramas, uno mío, en que le expre- 
re el hondo pesar que me embarga por la 
gracia irreparable que V.'llora y. nos 
ge. Pero no lo será; cuando sepa que, áu- 
te en el campo por unos días, en este 
nto que regreso,al noticiarme la tris- 
ueva; no por esperada menosidolorosá, 
q la pluma pra enviarle mi más sentido 
©me por L  pérdida de aquel ciudadano, 
lavoz de Ja baiidera democrática' que;
gloria diera á la provincia de Málá- 
íksu ilustre padre. !'
Quisiera en estos mV'm'cntos supremos dé 
tor y angustia, afeompafiarle, máa ya qué 
l^es posiDle, sírvale de lenitivo la parte 
jva que todos temámos ¡en su duelo- y 
8®P®8lalmente su verdadero amigo y 
Mmirador, José CastelUM¡adrid,
\ Badolalosa (Sevilla) 7 dé Julio’de 1905. 
(;^r D. Pedro Gómez Ghaix.
^ u y  apreciable amigo: Le acompaño en 
Pl’sentimiento por la sensible pérdida que 
de sufrir con la muerte de su respe- 
ihle y querido padre,, con cuya amistad 
jpéihonré y á ;,cuya labor política cooperé 
espacio de muchos años,
'̂ Gon tan triste moíivq aprovecho la oca- 
para repetirme de, V. su atento y s. é
Una revista alemana publicaba hadépócq 
las reglas siguientes:
1. ° Si el barómetro baja al mismo-tiem­
po que el termómetro, sube, no hay lluvia.
2. ° Si el termómetro baja al mismo tiem­
po, que el.barómetrq sube, po hay lluvia.
3 ® Si el barómetro y el termópaetro ba­
jan á un tiempo, indican lluvia segura v 
abundante. ^
4. ® Guando ,el barómetro se estaciona y 
el teímórnetro baja, es inminente la lluvia, 
pero si este sube indica probablemente buen 
tiempo.
5. " Guando el termómetro se estaciona 
y el barómetro sube, habrá buen tiempo, 
peío si baja, probablemente habrá lluvia.
6. ® Guando el barómetro y el termóme­
tro suben, tiempo sereno y seco.
7. ® Durante la lluvia, si el termómetío 
subey indica que aquella será de coítá du­
ración, pero si baja, continuará la llüYda.
Goñ estos datos, un barómetro y un ter­
mómetro, cualquiera puede dárselas deÑo- 
herlesoom, ¡Sfeijoom/, .Gura de -Zarauz y... 
hasta el mismo Zaragozano.
í ^ ¡ ¡ G r a H ¡
+r.£® muy Laratos veinte me­





' y ' ' EN
s. m., Mduardo Castillo de Ansótegui,
elegante y" acreditado ¡establecimiento
de baños de m ar y dulce tan conocí
■'̂ '«toaaaaaimm. «̂ .iSa&SSWawMuŵto.̂ -u
mendral del Rey













la comisión municipal que entiende en 
sunto de las aguas giró ayer una visita 
anantlkles dé 'Aldeudral del Rey y 
©bra.
en la visite al acueducto de San 
compafielian á la comisión répfé- 
de la prsnsa local, entreAos cua- 
taba uno, deínuesstrQs.redactores. 
'emente llegamos-al manantial de 
4 del Rey, quft se encuentra próxi- 
|ino3 y al la<ÍQ del Polvorín,
&T al foudodésoendimos? treinta 
cajones,  ̂ qneontrándonos allí qp,n 
atura ideal en la esjác|ón que 
os.
itro del manantial parten tres ga- 
p. 'ééÓt̂ aJ, de 60 nretrps d© feXten-̂  
Ss fater'á̂ ed de'§5 y 5 metros, res- 
«hte,pecti
 ̂La )p^SúCció'u de aguas fue medida,, apre- 
ciándpsfe un rendimiento de unos 86 me­
tros, ''  ̂ '■ '
El .dMmíto fué construido en tiempo de
|¡^peléahaoe ser vivarachos y alegres, 
éba ligereza, ̂ éfieacia y habiji- 
^q^Údo han de halégqY'á ©a patrono y 
i?i '̂rden:au pensar ’̂̂ Su sentir y su 
i V ^ é  feé’áiíüla pa¥a ponerse á la dis
Rondáf Julio |p05.
Sr. DVPedro Glómez 'Ghafes.
Querido amigo: No puéde- usted figurarse
lo mucho qu© .siepto;.eL4felomso golpe ex­
perimentado por usted.
 ̂Grande es el sentimiento mío no sólo por 
la pepa y la a]|icj^n que un amigo cpmo 
usted sufre,, sipUf,lambían como republica­
no, por el enorme vacío que há de dejar en
lll^^W tlj|íi»qlk^4 el^uejrer,el sentir y el el partido la ipérdi^ de un bokbre de las
Ips fi^f^irGatóliéos,' l^abiéndoae. reeom- 
puestq;^s|^a^re|a una^ îpscripcipn, en el
A p^á^íde tan lá^gá feéha, las, obrás se
n Umy bpien e^tadq.
q,i’al Ha decrecido notablemente 
i^ltímos tiempos, como, l¿„,prueba 
rs.e qecósVmuchos de; los caños
wflq o|iñeria central 
óf sé pasó á réconoeer la primera
alcubilla, de Larios
allí'la toma de veinte psias.por
ríe
do en todáS|$paña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de.,.Septiembre.
TELEGRftlHAS
y noticias do anoche
De nuestro semeio especial
é  D é S S S x t e i^ é r o  ¡é
' 19 jdiiq A905.
 ̂ D o  P e t e r s b u v g o
El gcjbierno, asustado de jas, tendencias 
revolucionarias, cada vez más nyircadas,
, Don Alfonso fué el -primero en subir á
bordo, siendo recibido-con los honores de
ritual.
Desde las murallas inmenso gentío pre- 
senciaba el espectáculo. ■
El rey, después de recorrer todos - los de- 
partamentos, abandonó ©1 buque insignia 
tributándosele iguales honores.
Seguidamente subió al otro crucero ho­
landés, en el que fué acogido con las mis­
mas muestras de respeto. r
Además del silbato dejábase oir un tam­
boril parecido al que se toca en las fiestas 
euskaras.
La última visita fué para, el cazatorpede­
ro francés Catapulta.
Al regresar a tierra significó su compla­
cencia.por la excursión.
Anunció á los cométtdarités dé 15s bu­
ques que les enviaría condecoraciones, la­
mentando la imposibilidad'de impónérsélas 
personalmente porque tardarían en 'Ufegar 
de Madrid. - - , . ®
D., Alfonso se propone visitM’ otro dia él 
crucero inglés Dorte y la división návál Es­
pañola.
C o r te s ía
El exKíinístrp eefior Gullón ¡ettinpiitñeíító 
esta tarde al rey. ^
A lm á e r a o  - ^
Montero Ríos, Mellado y Echegaray aU 
morzaroh én el palacio de Mirámar. '
V la jo s  ^é'gllds
El deseo que ha mostrado el rair 'de bn 
liarse en Madrid el día de las ©lecciones es
Decididamente la salid/a ¿g San Sebas­
tian se efectuara el 10 de Septiembre.
sp ® ®® muy foálbie qüe
se aplaca jiasta-Noviembre.
í  ̂ lL>ss p e ga ta s  ■
, Hoy se ha celebrado la regata nacional 
de yates construidos en España, regata que 
áurará dos días, y en la que se disputa la 
popa de la Liga marítima y el premio de mü 
pesetas concedido por don Victoriano Ló­
pez Dóriga de Santander.
Ganó el primer premio el yate Góríw, 
construido en Pasajes. ^
A s u n to  e s c a n d a lo s o
ífl ministro de jornada califica de escan­
daloso y brutal‘lo que ocurre con la fálJricá 
de tabacos.
Según los datos ádqüirfdbS'por el señor 
Mellado, hace diez y seis años que comenzó 
la construcción de la fábrica y por lo que 
se vé la empresa arrendátaria tiene el pro­
pósito de no continuar las obras, dando lu­
gar á que desaparezca lo que hay edificado.
Dice el ministro que no^está dispuesto á 
consentir tal escándalo,para lo cual remiti­
rá á Echegaray, lp§ antecedentes que ha re- 
oabadqf.
D e g p o sb
Echegaray saVó de San, Sebastian con 
dirección, á Madrid.
 ̂ Despidiéronle en la estación Montero 
Ríos, Mellado y las autoridades.
' .  . YP5btj*ovj|ata.....
Montero Rfos, af volvei; de despedir á 
Echegaray, se avistó con el emb&jí^r de 
Francia, celebrando uba importdhte entre­
vista en la que se ocuparon de la'^cuéstíótt 
de Marruecos,
D o s llb p ib s
El ministro dej'ornada entregó al rey el 
libro publicado por el Instituto Geográfico 
acerca del eclipse de sol que ha de tepér
tiene miedo á Ja celebración; del-nuevo GonHÍ*^^^^ AgQSto, y otro ̂ pequeño ve- 
greeo genei;al de los zerdstvos. ^ lumen mift nnnti>sn«que co íéo© ePctíaSrÚ’̂  las 
'teras de San Sebastián; carre-
B 1
No es seguró ¿jue Montero vaya á Gali­
cia como venía diciéndose.
D e l a  m u iu  á  la  W u é l ie . . .
Una CAipiaión dq liberales guipuzcoanofe 
visitó al presidente del Gonsejo pidiéndole 
que en las elecciones próxinKis se observe
éha ĵ^aVóportüna comprobación resulta 
que estoB^^rea reqiben en la actualidad
bastañte menos agua de 1̂  gue tienen de-
recho.-.M . ' ■. - ' ■
Inméííld^ipénte pasamos á ver las del 
man&iftijal détLa Gutebra, deteniéndonos un> 
rato ©íi^.qjiáqnia.de Santa Inés, propiedad'
Estos ©uentañ con ej apoyo del ejército 
para proclamar,Ja -^ambleai.cDnstit’uyeute,
I .D o R o m n
En el interior de Itsliaí se jíegistran gra­
ves agitacionea, > ®
■ JíO® 'PlOptete-rios agrícolas de-- .muchas 
prorincias desvastadas por el huracán y 
las inundacionas, se reúnen para pedir so­
corros. V
Ens^icília te (Crisis-és alarmante.
Los prefeetqs piden al gobierno*' el inme-i 
ui%tp *v, ,
D o  Berliüii > -  '
' PoCTe el rumor de qu© un sindícate ále- 
m^hapqmpradolas niinps.de cjárbto^l 
País de ,flejes, habiéndose firmado, ya el 
coipresĵ ongien'íe contê ^̂ ^̂  ̂ ' .^uo-yaei
' , Julio 1905,
■ iD o 'C ía iP Íb í l 'B n *
En ia fcava de Pdŝ mn™ ©««ai, v^P'^aocia celebraron una larga conferencir 
consofíéf?eh t ^ a j e ¿ f e ^ y ^ l m í t e ^ s o i ? ^ ▼ i s f « S » l « ? ' ‘l » . » Í 6Íhél áMa-
Ja mayor: sinceridad.
Montero Ríos; le prometió así, anuncian­
do también qn©'además tde -̂las 'instruccio--' 
Ufes reservadas que á tal objeto ¡seeóniuni- * 
quen á los gobeínador^i^^^e el propó­
sito de publicar «Úa ̂ disppĝ ció)(i .fn Ja
D I y in jo iá  9 'oí*í a
Parece que el rey tiene decidido,;j*cáliza!r 
él proyectado viaje á.Sorte.,,íhacia pritaeroé'
de Agosto y en antoqipiVil.. . ,u r,
GQ BX oafenela lm j^p^iy ife  <
_ ,Bl rey, Montero-Rieny* el tembajadOr de 
Francia celebraron una ’
Parece que se suprimirán hlgunas dé tes
í M - ■ .1̂ ü
ím
DOS EDICIONES DIABIAS S I  F é p i a l s a g
PETROLEO
Loción antiséptica de per- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificíado del Labora­
torio Mutificipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba q’iie el producto es 
adisOlutannente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sábouraud. Cura ia CASPA, la TINA, la PELAD A  y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbOo
P f t B Á  E L  P E L O
ESCDEU s m  M M I
jPrepa '̂atoria para , todas las Cariéras, 
Artes, Oflojos ó Industrias, f 
FuDClada el año 1898 y dirigida pdi*
Pon Antonio Ruiz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y dé Oro en 1901.
$ Dibujo lineal en toda su extenteión, lava­
do y proyecto, idem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción, topogr&cp y anatómico..
Horas dé clase de 6 á 9 noche. 
ÁlcttttoSf (hoy Cáihpvóis del Cctstillo)
pr.Ruiz de Azagra
« á l é d i e o - O e u l i s t a
de 9 á U  y de 2 1  5 
4 ^̂ Riego n.
PASTELERÍA ESPAÑOLA
G R A N A D A ,  84
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la diíec- 
ción dé un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICHilO 
(F re n te  a l A g u i la )
Para Madrid, don Eugenio Hurtadlo de 
Mendoza. ?
Para Carratraca, don José y don Miguel 
Tejón y Marín.
 ̂ V ia je r o s .—Han llegado á esta capital
Uos siguientes, hospedándose:
i Hotel Niza. •—D. Manuel Roses, don JüanI García Fresco, don Antonio Rojas, don*jSíi 
guel Valle, don Jorge Ribert, don Leoncio 
Artero y don Victoriano Peni
Hotel Alhambra. -  D. Juan Maclas, don 
Pedro Ruiz, don Juan Delgado y sobrino, 
doña Carmen Ayola, don Emilio XJrquiza y 
don Emilio Alvarez,
Hotel Inglés.—D. Francisco Roldánj don 
Juan B. del Pézo, don Francisco Salero, 
don Anastasio Lleó, don Juan B. Parody y 
familia y don Eugenio Cholvet. 
.D e n u n c ia d a .—Anoche fué denuncia­
da pot el jefe de la higiene una casa de
rales proyectados en memoria de VilláY|pj.oétitueióñ clandestina, establecida ,énla 
verde. I calle de Alcántara núm. 5.
D ee lá ra c ib r ié s ' d e  B e s a d a  | La dueña y dos pupilas fasron detédidas 
Según declaraciones dél exministro de la |,en la prevención
Gobernación, señoi; González Besada, los 
presupuestos presentados por el gabinete 
yillaveXdista representaban, una iniciación 
dei prógrama del partido.
Taéibién asegura que de continuar Villa- 
verde en el poder hubiera arrojado por la 
borda el convenio con el Vaticano;
Hablando de los incidentes oeurridos du-;
BodCiT-Para el día 21 de éste mes está 
anunciado el enlace matrimonial de Id .Sim­
pática señorita Leonor Pacini Valdivia |jon 
Al invATi teniente de infantería D. Andrése jo en
Ruiz de Valdivia..
Los nuevos esposos fijarán su residénciá 
en Madrid.
N ó m b u am ien to .—Ha sido nombra-
CERVEZA
pasá 7
,AGB RR RRRBDIA, 81
Seaaiieiu A .Awaicflicv
Centro de vacunación
lia  diairea «stxagos causa en los niSos etm̂
ios fuetes-caifficffiÉp TersEBÔ ê evíta yeofrige con la ^
Harina Lacto-Fosfidada MA61ULLA
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Boseh; Ünfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
T a p o n e s  d e  C o rc h o
ClpsuSas sasfiUcu pura boteSis
di 8 LOY OROC3i8£Z.-CaUi dW
PE R F U M E S  DE POLITE BR O TH ER S
¿Qué persona de buen gasto no hneíe hoy día á Violeta? ¿Sabéis A que es de­
ido? Obedece al uso diario de los delicados perfumes «Real violeta iiia» la-
P O M T E  B H O T H E R S
M arav illo so  Invento
bido  
bridados por
Se recomienda los inoomparábles jabones  ̂Lotion y polvos 
tocador, producitos todos perfumados á la Violeta y al Trevol. 
Pedidlo en todas las perfumerías de Espáüa.
finos y agua dé
S á ls a m o  A n i^B eu m átiC o  R am eal
PO R  AGUXIOSeURA.JéOB DOXiORBS D S  R B B M A
DE VENTA
para-dar oido á los sor­
dos sin operar, con los 
aparattitos impercepti­
bles inventados por don 
Vicente Rui?, director del 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo Domingo, 8, 
l.“, Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandán se­
llo para contestar, Real 
privilegio.
Xante la aiíterior etapa ministerial Y de lo ^ ^euta, Gristobal
que ahora se observa en las, huestes.villa- [ q-í que durante diez y siete años ha
fiestas proyectadas, que oblígaríau.á mon- 
Bieur Loubet á estar todos los días de pie 
desde las siete de la mañana hasta las al­
tas horas de la.noche.
Viaje  de Romanones
Telegrafían de Arcos de la Frontera que 
el ministro de Agricultura visitó el empla­
zamiento del pantano del Guadalcacin y 
examinó todos ios datos referentes al asun­
to, mostrándose resuelto á acometer la 
construcción.
Después fué obsequiado con un almuerzo, j 
De Gandía \
verdistas, l^eptase de RUe. ^  antiguos satisfacción de sús
arpgos del finado,, que d.esde 1899 vinieron ̂  cargo de ordenanza de esta Délega-
ahmentandos^edesu savia,,fueran los mis-
mos que quebrantaron su naturaleza. R e d r a d a . -E l  niño de éiued áÚos José
- R e p p e sa u a  I Martín Martin tiró ayer una piedra en la
El Sindicato alcoholero ha 'dirigido nna|pajie ¿g Cuarteles á otro niño llamado Ma- 
circular á los compañeros de-provincias in- | León Baena, ocasionándole upa herida 
vitándoles á que no voten ningún diputado|gQĵ j.|jgg_gjjjĝ -fj:ente. ■ '
que previamente no se comprometa ácom-| j^^^enazas do  m u e rto .^ L a  poli- 
batir la ley de alcoholes. | detuvo en la tarde de ayer á Miguel Ji­
ménez Arias, por exigii? trigo ó jdinefó á 
don’Juan Planas representante dé los ce- 
3 ín.'(Urgente),. I reales.que están en el Muelle de ,|Heredia, 
 ̂ D e  C ád iz  ;; I aména?ándo con matarlo sino le entregaba
Hallegado^á esta capital el .ministro de .lo que pedía.
Agricultura, Riendo recibido por todo el i £ s c á u d a lo  en tro  b e m b ra s .-E n  
elemento, oficial. f la casa núm. 33 de la calle de los Postigos
La Cámara dé Comercio y In Ju,nta de ? gg^g^mj^L^aron fuertemente ayer tardéFran- 
Obras del Puerto le Qfreció un banquete. | ¿igga Viñales Sántamaria y Antobia? Jimé-
Telegrama de áltima tiera i
f i lG Á  C E E V iS íA  IM P O S T A D A
RTRIR. legítúna alem ana
l2:----Dâ ÜQCíeiKLée boteMas entenasí 
jj. 8.̂_> » medias bdeMas
C H T í V E X U E R I A  D E L  L E Q T f
Lcén p o r  m a yo r  H a z a  de ü n c ib a y  9.— M a laga
U n ico  rem ed io  a n tigon o rre i-  
co de  ex ce len te s  y  p os it i­
v o s  resu ltados.
De Segovla
Bañándose en el rio pereció abogado unj,.. 
cabo de ártillería.
. B o ls a  d e  M a d r id
nez Sánchez.
1 por 100 interior contado.,.. 
5 por 100 amortizable...,,.-,.. 
Cédulas 5 por 100..............i
Cédulas 4 por 100...............;
losobrercB or*»ÍBa,cn,u.a maaifea.a-|
I Acciones Compañía Tabacos.cíóu que fúé disuelta por el alcalde
Suieidlo i
Por motivos que se ignoran se ha suici­
dado en Vitoria, disparándose un tiro eü 
la cabeza, el capitán de la zona don Vicente 
Requejo.
Juegos florales
Dentro del mes de Septiembre se celebra­
rán en Salamanca brillantes juegos flora­
les, de los que será mantenedor don AutOT, 
nio Maura,
B[|gieue municipal
Una vez terminadas las elecciones, el 
Sr. Montero Ríos emprenderá una campa- 
fia activísíma encaminada al saneamiento 
de la Hacienda municipaL 
^Palabras» palabras, palabrasl 
Dice Montero JRíos que antes de consen­
tir tíue se corrompa la ley del sufragio, há­
llase dispuesto á dejarse derrotar, en cuyo 
caso se retiraría tranquilamente á su casa, 
p e  Bareelona
Los socisUstas y anarquistas acordaron
no secundar mañana el paro. .  ̂ ^  ^
—Se tiene noticia de que en Mataro sera
seciindado el mordimiento.
-L o s  repdblicaUPS celebraran en breve
nú mitin para que los rfiFesentantes den
cuenta del resultado dé la As¿mWea repu 
blicana verificada en Madrid.
—Hoy llegó á esta.capital, procedente de 
Guadalajara, nn joven de djecinueve años 
conducido por la guardia civil. , ,
El viaje ha durádo dos meses, haciendo
todo el trayecto á pie. , .
No se le permitió que utilizara el tren. 
Lo particular dél caso consiste en que a 
dicho joven se le detuvo sin beiüdrsé acosa­
do de ningún delitô
De Liñapes
Una vagoneta ^üe desceFie á la mina 
conduciendo á im operario  ̂se desplomó, 















Ló mejor, ló más agradable, lo más .bara­
to, lo más antiséptico, lo insuperable para 
tténer buena ' dentadura, para ño sufrir ja-
”8’45  ̂ S o  onpúentpa en  M á la g a  e l  po-
'99’16 pf®séntánfé, general, de las principales fábri- 
OO’OO de Í(arí8 en la confección de sornbreros 
10240 0-̂ *̂  Señoras quien trae, ún extenso" mues- 
426 00 í'^úrio en plodelos de verdadera novedad los 
OOOOO O'̂ e P’̂ eÚen verse durante su permanencia




LA CRUZ DEL CAMPO
La. Capilar antiséptica 
■ Lqción de, Stslranowitcbz 
es el único réinedio 
que el cabelló hace salir.
Dé venta en todas las perfumerías.
O C R V C Z a i  s i n  P Í V 81I 9 s e  v jn fiam ae lo n es  d e  l a s  e n e ia s  la s
expende al grifo á 15 céntimos bpk y Q,751
litro, en la Gran Cervécería MUNICH. | CJupa e l e s tó m ago  é intestinos él 
P la z a  d é  la  C on stitu e ión  i Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
y  P a s a g e  do  A lv a p e z
ñ  las m adras de familia
' fQúems librar á vuéstrss aSios de íes be«i-
t a ^sufriatientds de la dentidén, que cea 
frccuénda le causan su muerte? dadles 
 ̂ LA M NTICÍÑÁ LÍQUIDA GONZALEZ 
Predo dd frasco 1 peseta 5# céntímes
Depé^ Central, Fafmacla d̂e cafle T o o ^  
mm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Papa coPap la  tos Fepisia 6
ulsiva ios discos espeoiales.de j. Gú^ca, 
Dé Venta “en la Fármáoia Paseo Redíngi iL
Aeoljína-Liaza,.véase 4.”' plana.
Hijos dé José Mapia Ppolóngo
Salchichón de Málaga,, 18 realé|f libra 
carnicera.-^Idém de Vich, 22.—IdéÉa 4e 
I Géñova, 20. — Tocino salado. 7, — Idem 
fañejo, 8 -:Í̂ Góstina añeja, 8.—HueFoaí áñe-, 
f jos, 5.—Manteca pura, pella dérretida, 7 — 
I Morcilla supe îoTj 10. Chorizos, espécial 
Sorbete del día—Ctema parisién y Fresa. | de la casa, 16; ■ Aéadura de cerdo, 6¿—Bu- 
Desde medio día.— Avellana y Limón I ding de eexd ,̂ 7,
«r»T,wftdo I Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en
graniza ^ | general tódo lo perteneciente al ramo de
I chacina.
Café SpoTt
Mientras un joven hablaba con su novia 
wn desdeñado rival le descargo , terrible 
^ lo  ca la cabeza, dejándole muerto en el
D e J a é o
Fh VillanueVá Arzobispo un guarda En Villanue  ̂ por efecto de la
infirió terrible puualau., ^.gtepdía in-
cual murió, a un pastor que finca
troducir ganado para pastar en una ’ 
sin la oportuna autorización del dueño. 
D eValenela
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
^̂ »rvicio d domicilio sin variación de precio.
NOTICIAS
C ám a p a .A g p íé o la .—Presidida por
D. Félix Lomas reunióse anoche la Cámara 
Agrícola. ■ , j
Se dió cuenta de un oficio dél gobernador 
civil comunicando su toma de ppsesíóU’;
, Se.acuerda que el presidente pase á cum­
plimentarle. . . .
f eguidamente se leyó, una comunicación 
de la Sociedad Fomento, dél Trabajo de Bar­
celona participando baj?ér organizado una 
expqsicíciótt; mpnpgráflea de Marruecos, 
y se acuerda prestarle el concurso posible.
, A propuesta ,del yoc l̂ Sr. Serrano se 
acordó telégráfiar al ministro de- Obrag
Lés precios de los ártículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
No olvidar
que en colchones metálipos, Mecedoras y 
Sillas dé lona para campo y viaje. 4* Díaz, 
Granada, 86, (frente áEl Aguüál)
EL GLOBO (véase anuncio 4.* plana)
20 Julio 1905. 
D eM arrueéos
L.a última,deirrota, del Roghi, en Uxda, ha 
influido en que decrezca la insurrección.
Considerando su cáusa perdida, muchos 
rebeldes abandonan las filas del preten­
diente. ,
.j,..,. --------- ----- ' TV -n En presencia de tal desorganización v
^  I desbandada el Roghi abandonó sus huestel 
y en precipitada buida,se. refugió en Me-
(KAWASANTAL «R IE D E L »-') . .
Pi^jlicaoipnés, y muestras gratuitas pará los Sres. Módicos enviara _  _ 
Representante general para toda.E.spafia: E n r lg u ©  F rioteé ii. —JM Aí-^ A ® A
i S s  P k S a S  J. O .B IE D B Í ;a . G .B e r Ít a N .-F á b r^ ^
s V Drogue,ría al por mayor,—Capital 7.000.000 de Pesetas;-^FÜNI^DA ^N lol^ 
rkTT%Tm/-v?« T\T1 TTíS'VTrn A . Qrki‘iTrí't*ATl A Tl+miin P»flffíÍTÁTIfl.;Dr. PrÓlOUffO. Pelae2
Telegramas de la tarde
Denifestro servicio especial
Del Extris^njero
eos y rog en;
PUNTOS DE v e n t a . ----------  . , .c 4. .
Bermudez, Narciso Franquelo, Farmacia del Sagrario y demás farmaci^
|g Vaperes GorfBOS
AMJmAn l^JAa del.FÜEHTO da MALAGA Ronzález Byass y C.“
J erez  de la  V ron terá
[ llork.
DesémbaPéo
Telegramas de Tokio confirman haber de- 
Isembarcado numerosas fuerzas japonesas 
I en la parte norte de Vladivostok.
ifivaporfiíancé»
Í A « r R , -
saldrá él 26 de Julio par'a Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
’Tunez, Palérmo, Constantinopla, Odessa, 
Alejaudiía y para todos los puertos de Ar-
MARCAS
Ú B », y  tres co]p»«. V — ■Extra y extra espeéial
Vinos sttpet̂ iores de Jerez emhpHlladps . 
De venta en todos los buenos estableci­
mientos de coloniales, confiterías, oeryepe- 
rtas, cafés, fondas y restaurants.
El vapor trasatlántico francés
LE$ ALPES
saldrá el 28 de Julio para Río Janéiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor italiano
ALEIViftGNA
saldrá de este puérto él diá 29 de Julio, 
admitiendo' carga para'Gilbraltar, Tánger 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisboa y 
Oporto con trasbordo en Lisboa y conoci-  ̂
niiénto directo para todos los puertos del; 
Brasil y Chile.
Él vapor trasatlántico francés
NIVERNAIS
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo.
El último adelanto en Fo-
tografía ál pla,tino, relieve, ampliácioñes, 
piniura y cuanto se relaciona á dicho arté 
á precios económicos, ofrece al público 
D on  S a lv a d o r  Fapaeb. S o le v  
Fotógrafo de la Real Casa, en su nuevo; 
gabinete calle Santa María., 17;'2.? pral. ¡
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
G R A N  SUR TID O
de Borlas casi regaladas
en la Droguería Modelo.
Espectáculos públicM
Teatro Vital Aza
cartel dp ánoebe. no ofrecía ninguna 
blicas pidié̂ adole remita dinero paj’p cons- ; novedad.
truir caminop vecinales,, especíalfneute en I Las (jbras que lo formaban alcanzaron la 
laparté-de Levante, donde no hay vías de'^esmerada interpretación de siempre, prodi- 
éomunieación con los pueblos déla sierra. ? gando-, el numeroso publicó sus aplausos á
En algunos pueblos de la.̂  provincia Ja 
pertinaz sequía es causa de que se cometan 
detentaciones de aguas, lo que provoca en 
los regantes gran excitáción de ánimos.
Partida de malbeehores
Én Eldaha aparecido una cuadrilla de
bandoleros. ' J ,
Hoy detuvieron y robaron a tres cami­
nantes, lesionando á uno de ellos que in­
tentó defenderse. V i
La guardia civiL salió a sus alcances dié- 
pérsándolos y logrando eápiurar al jefe dé 
la partida.
D e  ¿ logro&o
Participan de Calahorra que cuando pro- 
tentiía atravesar el Ebrp á nado, el alumno 
del colegio délos AguslinóB, Félix Sanger, 
pereció ahogado.
Dé Madrid
‘ Í9 julio 1905. ;
Toni.« 4 »
El nuevo ministro de 
Bcbegaray, regresará
Jo SnTi Rfibastián. nosesionai. 0.086 porde an Sebastiá , posesio an 
tarde del cargo.
Eatévanez
Dice ^Didrió Universal que el diputado 
republicano D. Nicolás Estévanez proyecta 
marchar á Francia á últimos de mes y des­
de allí á Cuba hacia fin de año.
También. jÊ oca, hablando de dicho 
h0.mbre público, afirma que Estévanez 
aguarda un fracaso en las próximas elec- 
ctones y que se halla completamente desen­
gañado. ;
Los villaverdistas han aplazado hasta, el
Acto seguido se levantó la sesión, 
¿^"'«ria.eásual.- -Jugando en el re! ler | 
a las siete y media de lai
sándose la frácfcra dél sj t̂ébrazo 
que le fué curada en la éása dé) 
distrito, ;•
E n  ©1 tn ism o estado . Anoche 
continuaban pn el mismo estado los dos 
guardias municipales y el recobero qué por 
lá mañana fueron heridos en el fielato de 
Zamarrilla.
D eteriéiÓ n.—La policía ' 'detuvo ayer 
en el Muelle al sujeto Francisco Ruiz Var­
gas, que resulta'ser el autpr de í» agresióii 
al señor Taillandié y dé cuyo hécbo, cén 
arreglo á lo qué dicho señor nos manifestá- 
ra, damos cuenta en el lugar cpirespon: 
diente de lá edición de í» tarde.
! R o b o  d© a g u « .—Ya se van desep- 
brienúo los autores de las sustracciones de 
las aguas de San Telmo. -
El fontanero del Ayunlamiento encontró 
ayer en la alcubilla dei cauce un grifo por 
el cual se detentaba gran cantidad de lí­
quido.
Quitado el grifo ladrón en las fuentes de 
Olletas, la de la Alameda de Capuchinos y 
otras, corrió el líquido job prodigio! en 
■«bundancia.
• ¿I©.—Enel tren de las doce y
los artistas d® compañía Qrtas-Cabas,
El párlamento dé Tolstcá pareciónos que 
había sido aligerado.
El córte merece nuestra aprobación.
No así4os nuevos couplets, cantados por 
el Sr. Orias.
T e a ip o -c lF c o E a p a
!il piñeipntópafo Pathé, que con lantp 
éxito lia venido exhibiéndose en ,pste cplL 
se^ termiDÓ'>anocbe sus tareas.
gi dneñn4 eLtpeneipñado Spgrato, uné'ST 
tro- «apreciábie amigo 0 f "Cándidp 
géínz, marchará bey á Cranada¿ dpnde sé 
propone exhibir su maguíftpo cipématógraé 
fó üb'ó del^s Jiiás perfeccionados que be  ̂
mostíonocido. ;
Esta noche empezará á funcionar pG” 
cuenta de ]a activa empresa arrendataria 
del teatro-circo Lara, up nqevo y notable 
aparato del mismo' sistema que el anteriqr 
y el que seguramente ha de ser del agrado 
del público.
j El sábado 22 debutarán los célebres ber? 
manos «The Rbealy‘s» notable troupe fox-! 
máda por cinco artistas acróbatas y panto- 
miinistas de gran reputación.
La empresa en sú deseo de favorecer; al 
distinguido público, se propone dar gran 
variedad al espóctácúlo.
Les precios serán los mismos- que rigen, 
en la áctuaUdad.
dable amigo él practicante, u? Aquella po*
’ ’ ^  José Sierra, acompañado deSii .blación D.
señora. ' . ,S
—En el 'de la una y quince regresó í 
de Madrid, el diputado á Cortes por Velez-1 
Málaga, don Eduardo R. España. |
De San Sebastián, la señora doña TrinL | 
dad Müllér viuda dé Alvareé y la señorita;
de^otés. ... . ,
—Bn el delás trés y quince marcharon a
YFUHUni
N. FRANOUUa
9^RTA dei* mar 8 y
JT PLAZA BE LA ÁLH0NB18A
MÁJLAGA
ímportaiáén dir«cta de Bregai im̂  
dustriales 7  Producteff




A a u a  M i n e r a l
BitASPHÁCIASYOfiSSüEíllAS,
9EPÓ8ÍT0. A.ROLANOO |4Î C|Lm
i,-!. ____ __  _ BAJADA S*MI6qi|.L»v»?iM6iWv;w6>>iwAei
ALMACENES de TE6ID0S
’ F®í^rX*llAENZ
Esta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas de precios en todos 
los artículos de verano y muy <̂ p.e-- 
cíalmeñte en Lancia y Alpacas de 
Qahadcrps y eu las Batistas,,Museli­
nas, ©asas y Etamines para Señoras.
También acaba de recibir una con-* 
;siderahle partida de íetóres véiérós 
con 43 pul|adás, propios para toldos, 
4 precios ̂ sumamente baratos.
“L A  V ICTO R IA ,,
CARNECERIA, núms. 8 4  al 3 8
Meriendai Eaenúmicae
Rqp dos roales
Una gran Merienda ó Cena compuesta ñq 
Un cborigo,
Media ración de Salchichón y 
Media ración de Queso de Bola ó Man- 
ebego. '
Pop euatpo peales
Una lata de Sardinas en aceite ó con to­
mates,
Una^racion de Jamón-cocido ó crudo 
Una ración de Salchichón de Vlch y ’ 
ración de Queso de Bola ó Man-
chego.
La Alianza
(Sociedad, Bdinei cdiitra Id s  aéci^ 
dente» d e l traba|«Fv fu n dada  en^
im 2 .  , . , ,, J
Domicilio SocuL: Cae'tAó'ená 
Los señores patronos que se ásocién á 
tLa Alianzé» son considerados aécionistas,: 
con arreglo á lo dictaminado en la Junta 
de Reforinas sociales.
Málaga: Oficina Central: D. Juan Díaz, 
núm. 2. Agenté general D. 4utóUio Felizár! 
á quien deben pedirse prospectos y detalles. 
—Agente especial D. Manuel Moreno Lam-' 
berto, caUe del Correo Viejo núm. 7 piso 2.°;
Referencias ó informes á D. Federiép Ai- 
baladefo calle de Castélar número 5.
Gran FáTbrica de Camas
de Vitoria y Cólebones' metálicos á precios 
econóniieos. Se alquilan muebles <m todas 
clases.—ALAMOS, 11.
S e  trasp asa
el establecimiento de Comestibles situado 
en la calle de Dos Aceras núm. 3, por tener 
que ausentarse su dueño.
Y
.F A B R I C A N T E S  - 
■ D E  A E O G H O í- .¥ ÍN IO O  
' Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
con todos los derechos pagados, 4 ptae* 
la arroba de 18 2[8 litros, *
Deprovínems
' 20 Julio 1905.
A  SIeppa Nevada
La sociedad Union, de los seis amigos ú- '^ 
mited, tiene ultimados los preparativos de 
úna excursión á Siérra Nevada, qúe ha 
anunciado en un programa joco-serio.
La expedición saldrá de Granada el día 
2? dernórriente mes. Desde el Parche dis­
pararán los expedicionarios buen número 
de cohetes, avisando de este.mpdo á sus 
amigos, que han llegado á dicho sitio.
El 24 harán la ascensión al Veleta, y el 
25 irán á lá lagaña de Bacares y cerro del 
Muley-Hacém, emprediendo luego el viaje 
4 ê regreso á la capital.
De Saii Sebaq||ián.
El ministro de,Marina despp.cbó hoy con 7 
el rey, celebrando después una entrevis­
ta con el señor Montero. Ríos, en la que 
trataron del presupueste de Marina y de los 
asuntos más urgentes del indicado departa- 
mento, ;
Vplaiúlui'a S
■Uno de estos ibas será volado , en Ferrol, 
ppp medio del algodón pólvora, un bajo- 
que existe en la dársena del arsenal y que 
dificulta lá entrada dé los buques en ei 
dique.
C o n g re s o  oolontoldgfco 7 ^
La comisión organizadora del Congreso jif 
odontológico nacional que ha de celebrarse | 
en Palma de Mallorca el dia28 del coirien- 
te, ha recibido ya más de 100 adhesiones,
LosJranceses estarán representado por 
distinguidos profesores. - 0
D. 41fonso Xill, patrono del CongreF̂ , 
bá delegado su representación, en el capitán É  
general de Baleares. ' ’*
21.-MALAG14.
Usad el ESA n OFEEE
; NOnOIAB OI LA PRBásA MÉblÚA - -
M peridflico «Progreso Médico», Revista
€• Higiene y Medicina práctica, que a* publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado X.a 
VoaRrnft t•̂ ftpé1ltioR, algunos cío loa juicios, de 
eurMiones y eertifioadoa importantísimos de varios llUBtrados doeióres ácercá de) emnleo del medina-_  . ... e a ) pl  l ic ,mentó Baanofele en el tratamiento, de las fiebres 
«S TB?®* intermitentes, tercianas, cuartanas etc,.
. 5* preparado püuiar de la casa P. Bislerl, de Mdán, ha sido eiperimentadb con gran ̂ ki- 
to en Italia, España, República. Argentina, Méjico, 
•toétera, y ha dadé resultados inmejorables! 'W «1 eaciidbe entre otros, el Doctor D. .T. de Eche 
▼arnai «.!:En un caso de paludismo inveterado he
el Z sa ilo fe le  de Bisleri y enondo los médiós 
ellMieoa pe .me.habian dado resultado con el
rado en eueatidn, o.btnye la desaparloión ,de 
' wa laveterada pai&dioá, sin qne haa- 
ta toaba hay* vuelto' A cenpareoer eemo 
aeoBtnmbrába á nacerlo'cada quince d ve.icté dias 
■!? *1 to níí .ensáye. Puebla dé.Uontalván (Toledo), s de Noviembre de 1903. • • ■
Ilfpóslto general, Don Alfredo Rolando 
BARCELOHA..BsJada S. Miguel, 1 
8o tooiiOitra 00 todas iao bieRas farnaQlao
^  s/"
A . R u iz  O rte g a
C i r u j a n o  « . I l e M t i s t a
S*TOn\bjSoí4B que pasen los fuñe- ! París, don Alejandro Ííackinlay y familia. ^
quíaáeos puros. m m *
Íes j  extraiigeeo8-
Extracción sin dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad en Dentadurasár- 
tiflciales d -̂todas clases y de todos lÔs sis­
temas conocidos, coronas dê  oro, orifica­
ciones,incrustaciones de porcelana, dientes 
de pivot y puentes inamovibles.
Plaza-de la Constitución, 6 al 14, al lado 




tfifi y de c.Qcina* a precios eedr 
li ó micos.
, Esta casa hace un regalo A  toda 
persona que compre de tres ped ias  
en adelante; cortinas de madera á 
precio dé fábrica. '
C a fé 3T 3EBéstaTa.xa¿ÉíLt
X i A X á O B A
JOSÉ M AR Q UEZ CADIZ  
P l«Za  de Ift;ConBti:tgeidn. Má^
ChijjiérÉo .¿te d.os; pesetas basta Jas cinco 
de la tarde.-—De treŝ  pésetás en adelánte á 
todas borás.^ A diario. Macarrones á la ̂ a- 
p^itana.—Variación en el plato dól día— 
^nos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de MontiUa.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante, Limón 
Quizado y aveHan^ por la tnrde, sorbetes
de todas clqsqa.
ÜSnfrada por calle dé San Telmo 
de la Parra.)
á doriélQlllo
Álpiños d‘s5t mi&á ter&á , j
La aplaudida agrupáción musical
ierro concluyó loa ensayos .déív , | 
Brijgrama qué ha de.ejecutar én su anuncía:l̂  
da excursión por Galicia. ||
Saldrá.de Ferrol para Pontevedra  ̂mafijáí|| 
na 21, haciendo probabiemenle el viaje l>or;||;] 
Santiago, ' j
El 22 dará un concierto en Pontevedra i  j 
y el-23 otro en Vigo. f ’
Desde.este punto se dirigirá á Orense y, 
Lugo. ■ J;., ...
En los cuatro puntos citados se prepaa • 
á da rondalla un cariñés6Tefcií)iMentO, te» ’̂, 
tíéülarmente en Vigo, donde la colonia %  
Kólana es muy-numerosa. :
DeSevlUa-
El alcalde de SéviÜa, señor Harón, estu- 
yo ;en él deépáebo del señor- gobernador cL 
yjl'para rogar al señor Laguardia que inte­
rése.del gobierno: se le designe sastitüttf 'eni 
la Alcaldía, pp.es, por su mal estado de sa- 
ibid, le precisa ausentarse de muestra 
tal... .' ; '■ : 0
De.C¿dlZ; /. ....
En él banquete ofrecido anoche por la-Gá̂ ’ 
mará de Comercio y la Junta de obras . 
puerto al ministro de Agricultura, el señor: 
Rodríguez Guerrá, presidente del mHraero 
Úé^ichos orgánismós, éátrégó &Í,<ÍMe de 
Romanones un inéúS'Bjé, contenienlo siete 
peticiones, la miis importante qué’se cons­
truya un treai de dragado por cúe|tte del Es­
tado, : . - j F  ■■
,E1 alcalde, don Juan Aram̂ áforu, habló 
también en favor de los intereses gaditanos» 
pidiendo la rebaja del cupor áé cénsumos.
El agasajado, en un elocuente discurso;; ̂ 
prometió ocuparse del aéunto.
Hoy visitará los úiques y los astillero  ̂|
donde será obsequiado con un almuerzo •
terminado él cual embáréai á̂ én el tápor 
íapo, dirigiéndose á Algeciras.
'  ' De Salamanea
Estando él Ayuntamiento celebrando se-
I
sión en,lá cuál sé discutía el arrendamien­
to de los consumos la multitud asaltó el 
edificio entrando en el. salón de sésionés! )!¡ 
en forma tumultuaria,
El concejal señor Yeirá se arrojó por ijtt 
balcón pero fué agredido en lá calle por. loé 
que habían quedado en ella, los cualeá Jff 
infirieron algunas heridas délas que que­
dó én gravísimo estado.
D eS ev llla
Un grupo dé obreros a^Colás 86 pre*, 
sentó en el Ayuntai^íénto f:démand'ando 
socorras, en viStaĴ iél re8Íil|̂ do negativo-4»; 
sus gestione^ promovieron algunos distur­
bios y dirigiéndose al horno de pan esta 
blécid én la calle Albareda, le asaltarom 
el dependiente Víctor de Miguel 
, pusiera alguna obstrucción a las pe»
clones de los obreros, uno de estos penei.
r.!ifi9 AsnAfiinl PJ1 tirHs bordadas y iDcaifia-HIlMZT HAJERi S. on Cta.-CBFnonp.riaR. míms. 9A  f
i m . P e p i a l a x D O S  E D I C I O N B S  D I A R I A S
violen tameBte la tienda haciendo un jo, serian mücho para realizar lo que indi-* tas para bordar eh sedas al matiz, siendo! rá á esta capital el ministro de Agricul-jVivirlJ V>JUI a** UU\/AV/UVLVr U.JU JVfj OViAAUXI. Ufc*VfV*fv» - ----- ---  — --------  .
disparo, que hirió gravemente en la cara al camos y que^á nuestro juicio, sin abando-  ̂ potable la cólección deenlaces, escudetes y ’>tura.
•___ _ ATav*i-r% mía «a avk Ímam ocmrk'f/ia /la m n xrrxn* itifor<$fl- ‘HaIia,. AlInTtinci Yia«>o Wî aTlf.AlArf f l . f i áVl f l U' A. Sl . l j Í 6joven Vicente Polo Marín, que se encontra­
ba comprandb en dicha panadería.
El herido pasó al hospital.
Dé M adrid
 ̂ 20 Julio 1905.
XiOterla N a e ib x iá l
* (URGENTE.)
En el sorteo celebrado hoy en Madrid 
han correspondido los primeros premios á 
los números siguientes:
nar otros asuntos de ayon;interés^,debe adornos para m̂ antelería, sábanas, pafíue-. 
estudiarTla Comisión especial de aguas.» | los, etc., lo cual íface que sií aceptación 
Eas anteriores indicaciones nos pare- sea cada día mayor. ^
La casa editora. Archa, 8 Barcelona, re-, 
mita números de muestra.
Números . Fremios Poblaciones
15526 450:000 'Sevilla' ' ; '
■ 33450 ; ‘%o.poo Mañón

















5035 3 000 ’■ ; .......; ,
14^7- 3.000 MALAGA
24180 3.000 ' , ' ' ; : ■
26172 3.000
10726: 3.000 : ' ' ' '
29264 3.000
34125 3.000










Númerés exjpendidos ,en las Administra­
ciones de Málaga, premiados con 800 pe-
setas:
799 2708 3467 4872 5137
01-97 8104 10378 11032 11227
-41232 11292 11342 11685 14096
14846' ' 16349 17157 17379 17380
18665 18669 19992 20331 20393
20410 20711 20712 207Í3 21448
,21979 22082 22725 23780 24H27
24915 24916 25590 25768 25985 "
26163 28186 29496 30281 30330
.30894 30975 30985 34732
cen muy dignas de tomarss en considera­
ción. ,
«Lia M o d a »  publica en el R e g r e s o .—Procedente de Madrid don-
número 915 (16 Julio de 1905) 41 elegantes de ha aprobado él segundo año de la ca­
módelos de trajes y sombreros de Verano. I rrera de ingeniero de caminos, canales y 
Con tas respectivas Ediciones reparte un ñr| puerto, ha regresado á esta capital eí. joven 
gurín acuarela, un pliego de novela, -una | don Tomás 'Brioso, hijo del arquitecto mu-- 
hoja de labores femeniles, el periódico Vi-1 nicipal de igual nombre y ápellido. ' 
Prdcíica con numerosos grabados, yvun f R e c u e rd d .— Hemos tenido ocasión 
patrón cortado.—Precios: cada número l.*|de admirar un artístico trabajo á la pluma
ó 2.* edición 25 céntimos,—Comi»ista 40.— 
Trimestre I.** : 6'2 .̂*' edición 3 pesetas.— 
Cómpleta Ó^Velázquez. 42 hotel, Madrid. 
—Se reínitén gratis números| de muestraj 
O iy® ú l*p .—El gobernador civil ha, di­
rigido una circiüár álós Ayuntamientos de 
la prpyincía notiftcándoles que en el térmi­
no dé quinto día y sin excusa ni pretesto 
alguno lós Alcaldes remitan á esté Gobier­
no una relición, por inésés, dé los pagos 
verifljeadps durante los seis que van trans­
curridos del ejercicio corriente, acompañan­
do copia -de la córréspondiénte distribución 
defdndos que pára cada mes acordara la 
Corporación municipal.
En lo sucesivo, el día primero de cada 
mes se remitirá la relácipu de pagos efec­
tuados en leiantéripr, con la pportuna copia 
de la distribución, votada p'or el Ayunta­
miento. ~
ib e  e é d u ia s .—Son muchas las perso­
nas, que pot̂ , la precaria situación en qué 
se hailau úiotivada por la grave crisis que 
sé atjraviesaá qó hañ podido proveerse aún 
de la cédula pérspúal.- 
En toda España|el plazo para suádquisi- 
ción dura hasta el final del coriiente y aqui 
ha terminado el dia 15. < .
¿;Ppr'qué eSa excepción injusta para núes-' 
ta capital? . . .  j
La empresa áTrendataria no habría de su
Bpsde Ronda le acompaña el gobernador 
señor Urzais.
El conde pernoctará en Málaga, saliendo 
al día siguiente para Bobadilla en un tren 
especial que partirá de-la estación Alas 
seiq de la mañana;
il^unta.—Mañana álas cinco dé la tar­
de seíreunirá en el despacho del Goberna­
dor civil la Junta Provincial de Instrucción 
Pública.
, R e u n ió n .—En el despacho del presi­
dente de la Diputación se han reunido esta
tarde Jos señores diputados para tratar de 
hecho .en cartulina por ' el capitán retirado í la Mlégada á esta , capital del ministro de
j — -----T.---------------Tw—j — ¿ ^g^ácultura.
i acordó que cuando llegue el conde de 
Ro&auones se celebre sesión exiráordinar
Use usted MOLOPA para el|cutis y jamás ten» 
drá arrugas ni erucoiones.  ̂ ,
Males lo acreditan
6ESPACH0 D E  VINOS 0£ VALDEPEÑAS T ÍN T 0 %
C a lle  SaÉa ^laasi. de B ie s , 2 B  — ^
Eduardo Diez dneño'lie. este establecimiento, en combinación con ifiSt aü6fl^nal| 
Cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á óonooér ti públJ^ 
90 de Málaga, expenderlos á los siguientes ' & 4
, . P R B C IÓ S  Ptaa. ÓSit.
Uña arroba dé Valdepeñas, tinto legítimo Clareté.
don Fernando Jiménez Fradés, dedicado a 
nuestro querido amigó y corréligiqnario 
don Pedro GÁmez: Ghaix con motiva 
muerte de sú inolvidnblé padre don Pedro j^iáique presidirá el ministro, para <ñr las
Gómez Góméz.
Es . un trabajo vprimproso qqe hqnra á su 
autor el señor Jxoiénez Fradés,‘ ál cual feli­
citamos. \
A  T á n g e r .—En breve saldrá nueva­
mente pára Tánger el inspector del Banco 
Viialicio de España,don^Federiéo Albadaíe- 
jo, distihgüido amigo nuestro.'
rcíñámacionés dé los représeñtantes dé los
"Séguidamente se trasladarán todos al 
Hotel Roma donde la Diputación le obsé- 
qniárá con una comida.
XíOS g u a rd ia s  H e r id o s .—Esta tar­
de ^preguntamos por teléfono aí jHoSpital 
Pró^ncial, sobre el estado de los guardias
L a  n o v i l la d a  d e l  d o m in go .—  ®í suceso del fielato de Za-
E1 cartel de íá novillada dél dómirigo ha 
sufrido alteración. ,
Selidiarán seis npvillos de la antigua 
ganadería de la Viuda de Varela, hoy de 
D. Antonio Lledó, por las cuadrillas de 
José Zazo Pcreíe, Manuel Giménez Pasíor y 
Juan Doblas MiancAao, actuando de sobre­
saliente José Carmona CarMíowíía.
H u r to  d e  u n  r e lo j .—Han sido dete­
nidos Miguel de loé Ríos Caballero (a) Pm »- 
eés y Luis Pareja Galán, como piresuntos 
áutpres del hurto de ün reloj deoro cou ca-|, 
dena y 35 ptas. en metálico, de que fúé vic­
tima el capitán dé! vapor fráhcés Marseille. 
surto en este puerto
martíila, respondiéndonos que dentro ,de la 
gráyédad habían experimentado ligera me- 
joría*.
El récohero, Matin Sánchez promotor de 
lá cuéstiou continua en el mismo estado.
Esta tarde el alcalde señor Martín Ca- 
rrióEvlqzo una visita al Hospital para 'en­
terarle^ personalménte del estado de los 
guardias.
.............. .
y é 'la  p rovm cia
Am éntiizas.—En El Palo ha sido de-r
núhcíado al Juzgado muñícipal dél disiritó 
A m o r t iz a e ió n .— Tiro Nacional.— He la Alampdá de esta capital, José Méhdo
Sí concediese otra Róprésentación Províncial ídé Málaga.—Se­
cretaría;
frir quebrañto alguno 
prórroga, hasta el dia 31 de Julio.'
En nombre de los que así nos lo ruegan, I iJía ei soriep vpnncaQO ei am ae ayer, 
que son muchos, lo solicltamPs dé la men-H®J^^®® amortizahles de esta Repreéenta- 
'.cionada empresa. ción han correspondido a los señores y nú-
■ T,, 1- j- j  V I meros que se expresan á continuación:
i B l  p a m b lo . -B l  üpomedio, dd cam- Sdrpi Peraet, 4; don José
: fealésvossp, 16,&.;35,_88;v 40; doo,Ki-
zá Morata por amenazar con una pistola :á
MigucríMartin Soler
A rm a s  ji*ecog ldas—La guardia eivü 
de BóbádiUa ha recogido tres escopetas á 
otróá'táttlos indivídúos que las qsahán siu 
licéneia.
C o rta  d é  á r b o le é .—Eu Alora ba si­
do Retenido Alonso Morénq Castillo por re
wna rpduppfón^dé^24 dé.Mérida, 53 y 60; don Eulogio"'' Ba-| aullar péésuntó autor ,de la corta de dos al­
una reducción de 24 por 100 en as q . OrOTtco. 88í don TcmRftin Morales Hurta-meúdros<Ín uña propiedad de su convecino
ibastiáií García 1
R se lám aáo .T -E l vecino de Teba, En-se efectúen eulas, aduanas durante l^se-í q t l  y 124; don Manuel García Ceba- -FivpHn
i ''“n M t í n o T ' Se Is ha conferido el car ‘ t“ -’ r r i q f e  A M b cSláréna ha sido deteftido en I D ostlnos.T -Se le ha conterido el car- , joge Crnffo García, 150; don Emiho Perez j rnpvns /ípV Típpprrn nnr re<>lamarlb el alcal-
go de cartero de Cuevas del Becerro, alca- > Palomo, 162; don Antonio Merlo# Escude-! reclama
bq licenciado José NavaiTO Alcázar, y el’ ro, 163; don José'López Becio, 170; don; ^  . , y  . ,
mismo destina en Pizarra al sargento de | Rafael Romero Aguado, 172. —Málaga 201 .
igual clase José Santiago Lópezi I Julio 1905.—El Secrótario, B-(Bórnero. | al Juzgado municipal de Frigihana, Baldt».I ®®*®’ Suba s t a . —>A las. 'dos y media' de la í^a°alb^ca Con óWeto^de telena
R e g r e s o
Esta mañana álas diez regresó de San Se- subasta del arbitrio estábl̂ ^̂ ^̂ ^
bastián el ministro de Hacienda, á quien es- ‘ c a r t a . -S e  nos ruega la inserción . mercados y puestos públicos,. . A n to o u é ra  -P a ra  dar animación
* “ifí, pn íft pstación sus éornoafieros de ^® ®̂ SUieíite, j El tipo de la licitación era de 50,000 pe- . . “
peraban en la e sU c io n ^  p o m ^ e r í^ e  f setas,iresentáudose muco postqres, sieiído celebrarse en Ante
Gabinete, las áutórídades y algunos ami­
gos.
L a s  s u b s ls t e n e la s
B íi Director dé En. Poi ûiíak. .
Muy señor mió y de mLdistinguida cod-
? siderációu: Ruego á V. dé cabida en su] Sflí^OO p S S ^ ^ S “lL ® lS ^ " " S w o  j ^  ̂  magnmea" ” - '• j ® ' I corrida de toros due se verificara en la tarr---------------   ̂itóstrádó periódico á las siguientes linear, j del Aguila.
Según las noticias que se reciben dé pro-? Fracasado el proyecto de Tésteos de t
vincias se celebraran mas^e cien mitins en Agosto y por lo qusrospecta,al g^f de ̂  j,  ̂ay& tai:de á es-
toda España’ para protestar de la conduc- taberneros y á éüs gestiones en pro daaque-, ^  capital en el tren correo doña Rosa Gar­
la deV Parlamentos de as .'Clases gqber- Ros, la Junta directiva en sésion Celebrada: nuestro paisano don. José
nautes en la cuestión del encarecimiento al efecto y anticipándose a los deseos  ̂de, residente en la actualidad en
de ios artículos dé primera, necesidad y pe- de algún suspicaz o. malicioso acordo dis-|g^jj RQ ’
dir la apertura dq obras públicas paraUóS ;tribuir el dinero recaudado á tal objetó. ' j m
obrero^iu trabajo. - í  En su consecuencia, el tesorero D. Eduar- H
Se ha hecho circular projisamenje unajdo Diaz ha héchóiihoy entrega al que guardílmuhL
convocaM* especial rogando que hoy no A cribe como síndico, de las: cantidades veco- R S e r n L t i d S o l é  su
se acuda al trabajo, gidas, las que, quedan á disposición d® loe H ^ a l ^ ^ ^
, B ep ,> rao ,o p e8  donantes quepuéde»paé.rcuando g u rt »a ,
i  Se ha disptl^o gm M'e&ñonero Marqués loa esfuerzos de esta Có-1*“®® desgraciados guardias municipales
■de ia hagaulas repaiaetonoa ,
fuecesariaé. «  t . f estériles por la naturalizada incuria de laj C o n fe re n e la .—En el despacho del
®é M a y ln a  | ggjmralidad, queda de usted afectísimo | Administradór de Hacienda Sr. Rúiz de Gri- 
páré’cé cóéa résuíélta qiíelos’capitanes de q, j, b. 1. m., Domingo Ot&ieo. ~ | jaiba; han conferenciado hoy el alcalde sé-
fraga'tadón Manuel .Quevedo y doh Augustor ’ g'p . AiQiiiiâ ^̂ Lario, 7. I ñor Martin Carrión y el contador de los fon-
Mediná serán ñómbrados comandantesi del ji^iaga ^0 Julio 1905. I dos municipales señor López Pelegrí,
Marina ilelEerroi'eip'rimerq y comandánte.|_^^^^l^^^ número de Alrededorl Desconocemos el objeto, y resultado de la
del crueqr^q Cardenal Cisneros, el segundo. | del jueves 20 de Julio trae entre entreviste, pero sin duda no seria extraña
í  I otros los siguientes artículos ilustrados á asuntos relacionados coni los débitos del
M aué se Auünéiáha paPá acordar los fu- , ̂  ' | Mupicipio á la Hacienda,
néráles de Vil&yeíde ve ha su^^ I guhlévaeionés navales famosas.—Inven- F r a c a s o .—El paro (júe querían llevar
' ProbahIeinentéAÍosmilnistros no celebra-1 tos del manieomio.—Cómo se hace el amor | á efecto algunas sociedades obréras éá el 
rán rteunióii hástaXq'ie regresé de San Se- en distintós países—Como viajan las fieras. | día de hoy para protestar de la caréfstia de 
bastián el 8eñórXMoÍ?íeroBlos. |ta-Aventutas de reyes.—Una máquiná que | las subsistencias, ha resultado utí fracaso,





Medí» i(L de id. id. id, id.
Onárto id. de id. id. id. id. ■
Unlitroid. de id. id. id. id. . . . . . .  •
üna' arroba de Valdepeñas, tinto iegítimo . . . . . . . . « •
Media id. de id. id. id.. . . .  . . . . • • •
Cuarto id. de id. id. id. . ...................   ̂ »
Unlitroid. de id. id. id .. . . . . . . .  . . .
Una bótollá de tres cnartosrde Ríro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
m N o  o lv id a r  l a «  Bcñás: C a lle  S A N  J U A N  D R  H lO S ,  £6  ̂  " 
IOTA.—Se garantiza la púreza de estos vinos j  el dueño de esto éstableoLÓiiento ib l|  
el válor de 50 pesetas a<l que demuestro con certificado dé.análisis expedido {fOt w  
>ratorio Municipal que el vino contiene materias agenas alJlel producto de la nvtT ̂  
oomodidad dél público hay una Sucnrsal dél mismo dueño en calle Oapfuchino0 i||












pam fcestóa especial curtido antiaéptic(|
ünHo depósito para Andalucía, Almacén de Curtidos de /
E V A R IS T O  M IN G U E T  
(Mis de Juan Gómu Carcia aám 10 al 4Í (antes &peoBrias);-MÁH6A
R L H 0 L
Uallede Cenipam», 41
B^stableelm iento d@ T e jid o s
de ANTONIO SAENZ ALFARO
b r a n  r e a liz a c ió n  d e  tod as  la s  é x is te n e la a  
en  a rt íc u lo s  d e  v e ra n o
Gasas de seda alta novedad, gasas caladas blancas, crudas y 
colores.—Piqués de todas clases y dibujos, un gran surtido de eéíl- 
ros en tódaaelases.—Mantones de crespón de la China lisos y bor­
dadas desde 2Ó pesetas j  pañuelos bordados á 12 pesetas.
R eba ja , d e  p re c io s  en  tod os  ló s  a r t íc u lo s
zar Í5 qíie ftté'ron los números 202, 406, 
271, 44, 401, 427,498, 330,2,290, 545, 
502,182, 448 y 560. . ,
Série C. de 500 pesetas,
Entian en él bombó 456 y se amortizan 
16 quefson fias siguientes: 35, 477, 469; 
189, 359, 286, 430, 439, 384, 599, 227, 
332, 76, 175, 566'y 399,
Serie D de l.OOp pesetas. n
Sorteánse455; se amortizan 16.
Salen los húmópos 102, 90, 535, 443, 
577, 205;: 480, .522,199, 218, 271, 554, 524, 
353,571,337.




bsiadored. , . j  I. i
Seceletróón él teatró de Váriédadesel 
mitin anunciado, hablando Barrios, ^Cortés 
Morav Pabí'O Iglesias y otriw. • _ - '-y .
Nan?,erosLs oficios" acudieron al trabajo, 
desatendiendo la invitación que sé leé ha­
bía dirigMo, : I
Los desiach# que se reciben de provin­
cias particípián íéjié’ lós obreros hálteñse di­
vididos. - I ;
Muchos se ne^aróó á parar.
En Bilbao y otros puntos se registrarón 
colisiones dé las cuale'S' han restütado algu­
nos heridos;
Con las formalidades ';4e costumbre tomó 
hoy posesión del miriistório dé Hacienda 
D. José Echegaray.
SANCHEZ ORTiZ.
K q ^ e ja s  loc a le s
Pet ios áfl , torio de la tonstria
l i W  do boy
Telada y hairei
L o s  d e  m a ñ a n a
Velada, música y batella de los Castille­
jos.
R x p o s ic ló n  a l  C o n d e .—Los vecL 
clnos de la Galelia, Morlaco, Valle de los Gâ ,
. lañes, Pedragaléjo y barriada del Palo,banr 
suscrito" una exposición  ̂dirigida al Ministró 
de Agricultura, en súplica , de que cuanto 
9ntes ordene el arregló de dicho camino.
B n en  re s u lt a d o .—En los exámenes 
' 4e aspirantes á factores, verificados últiD5ia.5 
miente en estes oficinas de los Ferro-carri^ 
í' les, ha sido aprobado después de brillante^ 
■ ^etcít'ios, nuestro particular amigo don 
. .Juan A ’íjona Aranda.
V. B 1 pozo artesiano.— Lieeaiaa éu
i ¿üe drór'Coíega MI Cronista:
t « '
; ^4 ’̂ r a  que tanta escaséz de aguarse n
tas y RéérépsV etc. ^
Acómpafiq á este número otro pliego en- 
cuadérnable- de la intéresante novela escri­
ta en inglés.poT Max Ppmhertpn; titulada 
Las Gradas de nn Trono, con- ilustraciones 
de. Alvarez' Púmont.
Preció; 20 céntimos número.-2‘50 pese­
tea s.uscripciQp. trimestre.—Pláza: del Pro­
greso, 1, Madrid.: , . ■-1''
A t rp p é lio .—Eh la calle de Salitre fué 
htrópeUadoanoéhepor un coche, cuyo con­
ductor:  ̂ individuo José
García Dueña. ' ^  «
,En la. casa de socorro de la émle del Ce* 
Mojo fué curado de una herida eiLla ceja 
derecha y varias erósioáes en la Uotíz,. pa­
sando luego á su dómieiíio.
U n a  C a r ic a tu ra .—Él notable carica­
turista, don Félix Núñez,ha hecho un buen 
trabajo artístico de este género inspiradó 
por el éxito que con su novela Bébélión ha: 
obtenido el dístii|iguido escritor González 
Anaya. ' ^
Lá obra de Núñez representa á González 
Anayá en el momento de emprender rápi­
da carrera, llevando en su diestra una plu­
ma en unión de una bomba.
La intención está muy marcaáa, .demos­
trando éon ello Félix .Núñez lo mucho que 
progresa en su arté;
Reciba nuestra felicitación.
A liñe ,i^e lones.—,Acordada en princi­
pio por: él E^emo. .Ajylíntamiento una pê  
queña reforma de alineaciones en terrenos 
enclávados entre las calles de Don Fernan­
do Camino, Tetuán' y carretera de MáJaga á 
Almería, q'ueáa el exOédiente y proyecto 
respectivo de'manifestó en la Secretaría 
de la Corporación münicipal, negociado de 
Ornato, por “término; Ré 20 días,
Or,donoB.—El'"gobernador civil hq 
dadó íás oportunas, dídenes interesfindo lá 
busca y captura de Eemando Sarabia y Ga- 
llastegui; Manuel San'fJoéé Pérez y Toribiq 
Garbéjón Castresa.Hue se hallan feclama-» 
dos pór director ,ĵ eíié?al de Penales. ;
Uli*0ó A logzI*.^D ícese  que;, éD brex 
ve quedará instalado en fia Pescadóría pn 
nuevo”' circo donde?. J^tuará la cómpaflía 
ecué^e que dará nom^é’íá este.
MoirorJá.-Setettcu^ra mejmdo de
la dolencia'que sufréi e^ce-presiOTUte dO; 
te ^ ^ i 9ió» Provi]|eial rop», Juan' G|itienez
mera necesidad.
R 1 c o n d e  d é  R o m áñ ó ñ eB r
cinco y media de lá teídé dematíana llega-
q íie^
de del 22 dé dicho mes con los diestros Ra 
faél Molina üapcM’ííjo y Rafael González! 
Máchaquito.;
El ganado será de una de las más acredi­
tadas ganaderiás.
L ic c ñ e la .—Se ha concedido un mes 
de licencia al registrador de la própiedad 
dé Gaucín, don José Valhueña.
D B p n X  P R O V I N O I A I i
[  .Horteo de lám inas
Bajo jl^présidencia del señor Fernández 
de ía Sofera y con asistencia de los seño­
res Rivera'Valentiri, MoscosO, Alvares Net, 
Caf^ena y Guerrero Manzanares como se- 
cfetMo eiripezó Ú la horá préfij adá él sór- 
teo;!^e dió el siguíeqté resul|;^do:
( Ldininás con interés V
Série A. de 100 pesetas. ,
t iE|ii|rán en sorteó ocho, amortizáiídose dos 
qulxi^ulten sér los número 10 y 24,
'Térie D. de 1.000 pasetás. '
a|san eif sórtéo 19 y sé amortizan 4.
.Ibn del bombo los números 25, ÍO, 39
Láminas sin interés 
;p;Adé lpOpéS|^aSí 
’jÉ^É^ta£^é73 y;S6 árápftí^
Lámérté designa los húmeros 428, .276,,- 
607,íiPp, «  591, 70L 433„ 34X 54 ,̂
146,174, 465, 660, 93, 359, 119,:491, 100
■■
Série B. de 250 pesetas.
Sortéanse 441 correspondiendo amqrji-
D e  Instrucción pública
La Junte Central de Derechos, pasivos 
del Magisterio de Instrucción primaria; re­
mite á esta: Junta provincial un certificado 
correspondíénte á doña Inés Llamas Casa- 
soíá, resídents en Campillos concediéndole 
el̂  dérechó‘"'á la pensión de orfandad de 
212‘96: ̂ pesetas anuales que empezará á 
percibir cOn arreglo á la fecha de Í4 de Sep- 
tiambre de, 1903, y de los fondos que con­
signe aquella. Central en la Sucursal del 
Baheó de Eápaña en ésta.
m i l i t a F
Servicio dé la plaza para mañana: 
JParada:;̂  Los cuerpos de esta guarnición.
HospitáT y provisiones; Borbóh, 2.® ca­
pitán.
Con motivo de sér el cumpleaños de la 
retóa, mañáha véstirán de gala las tropas 
de ésta guarnición.
M»4-<
O l̂egaciún de Hacienda
Ppr diversos conceptos han ingrésado hoy 
en está Tésórérte de Hacienda 43.163*44 
pesetas. ' ’
Esta, Administración de Hacienda ha dic­
tado una circular dirigida á los ayunta­
mientos y Juhtás periciales no se han cui­
da dÓ|de éumplimehtar lo terminantemente 
prey^ido réferehte á la  inmediata forma- 
formapión de sus respectivos Regís tros fis­
cales de edificios y solares, advirtiend^ 
los" Sres. Alcaldes y Jefe de l a ^ ® ' “ 
eargaSa de este d eM  cumplir
10 preceu ̂ âttof se verá precisada A prcTpónér
la imposición.'de las multas que determina 
elart. 21 derReglamento orgánico de la 
Administración provincial de 13 de Octubre 
de 1903.
Hoy se ha reunido en el despacho del 
Delegado la junta administrativa para fa­
llar varios expedientes incoados pdr contra­
bando de tabaco.
En la caja espécial de la provincia se ha 
constituido hoy'un Repósito'pára gastos de 
demarcación de minas.
Manana serán enviadas á Madrid las nó­
minas del personal de este Delegación.
Sección segunda 
Aseislnato
,A la indicada hora se reanuda pl juicio 
deponiendo cuatro testigos, trabajadores 
,del cortijo donde ocurrió el hecho de autos,- 
y cuyas declaraciones son desfavorables al 
procesado.
Terminada la prueba testifical pronun­
cian sus informes respectivos el ministerio 
público y la defensa, modifica el primero 
sus conclusiones, calificando el héchó de 
homicidio sin circunstancias, y la defensa 
modifica también apreciando en su patroci-, 
nado la atenuante de embriaguez.
Sobre esta apreciación se promueve un 
largo y enojoso incidente entre las partes.
El presidente, Sr. García Tazquez, hace 
un imparcial resúmen de los hechos que 
han dado lugar á ésta causa, y ̂ asa á leer 
las preguntas del Vekdictó%ié éé someten 
á la consideración del jurado.
Este, déspués de corta deliberación, dic­
ta un veredicto dé culpabilidad y la sala 
acuerda condenar al ̂ prpqesado, Antonio 
Téllez, á Is pena de dieciséis anos dé récla- 
sión temporal, con ácdésórias y 3.QOO pese­
tas de indemnizacióii á. |a, familia dél inter­
fecto. ■' •
■ V lp la c ií^ ^
Hoy sejia vistp én.éPfa sección la causa 
instruida éontra jíiguel Alcocer. Blanco y 
cómpltetís María Flores Baniagua y su 
Teresa MontQya,poi: el delito de vio­
lación.
Como el juicio^fué á puerta cercada no 
podemos dar más detalles del mismo.
Previas las formalidades reglamentarias
iS - ■hu DAtiiE ¡i>i|;|A;8 yíeciMAs;
¿jg 'p&recti oportuno recordar que en e| 
barrio '' la. Victoria se baila abandonado
} uu masnxfi®® pozoiartesiano, que sin pro|
 ̂ vechrpark'adie víe-te sus apas, no esc^ 
cas, en la^ea,^tarilla de la Hev|
•1 nombre de aqií©! barrio.
Creemosíque á muy gpíoco trabajo se cou  ̂
seguirá doter uhá fuente de estas aguas, cu^ Buél^ó. 
ya* condiciones son muy buenas, ó condu- Nés*llégramo8.  ̂
cirtós desde luego al depósito del Parque, LÍofídadoB.—El
lo que produciría una positiva economía de 
las de Torremolinos.
Segúp nos aseguran, la eSítuhaeión á# 
las aguas del pozo llega hasta la plaza ¿e'la 




‘Aíariposa,úmeo periódico de labores‘gue hcr 
dica una seccióm éxclusiyk^& TÓs- m 
paira boyd«r‘«h"to%ttín»^ publica
enffe otros muchos |podelos, un artístico 
cuello Richelieu y una cesta de flores y feu-
-L-EMóy üb poco lalo^te^cotitinü^ ^
seiató á catóállo en, una sij|ÍL;fcpero egtoy decid̂ ^̂  ̂ con­
tarte todos los negocios deLínatq^ : V
El sargeútó’rédobló Su aténcídniy ercápitón, dijo así:
—El marqüés éS üri capaía’y tQ Qtrp:, el iparqti^s quie­
re salvad ̂ *̂rá'1*eiiia ^'me ha compradd á mí para ;ello, que 
soy cabitód'íiT sérvicib de la República.
—¡Ah! ¿Qs t̂ a i3opaprado?‘-y5dijo la joven con desdén.
—Sí. ‘ ‘ ' ■ V,, V
—¿Pbr mucho dinero? ;
—No; me ha permitido ha'cbrte la corte, que es mejor.
—¡Ahí ¡Me dais horror! <
—̂’Es posible, pero la cosa 3es|esta: el marqués buscaba 
un hombre á propósito para suí conspiración, un hombre 
que en un momento, ji^do vendiese á la República. Yo te 
sê lüía una rloche, estaba loco pol* ;tb eí marqués me salió 
al paso y me dijo: «Esa mujer me pertenece, pero como ne­
cesito de tí, si te ama no diré nada.»
—¡Os repico que.me dais horror!
—Sea, pero escúchame. Sé qüé no amas al marqués ni 
á mí.
■—¡Le tengo á él, sin embargo,.estimación y respeto.
—Hacéis mal, por que es taái-canalla como yo; es realis­
ta por que está en su interés; pero si ie hicieran ministro 
de la Guerra se haría republicano.
—¡Mentís!
—Ereh libre de creerme^ no; pero escúchame; he venL 
do á hacerte una proposición: ámame.
—Imposible: me sois odioso.
—Entonces, en lugar de servjjj'al jpQ.a,rqués.le venderé.
—¡Sois un miserable! _ ' .
—¡Ah!—dijo Lucrecia palideciendo.
Pero en aquel momento el sargento Bernier se presentó 
bruscamente. ^  '
— ¡̂El sa,rgento!—murmuró Solerol.
—¡Sí, el sargento Bernier—repuso éste,—que viene á 
decirte, miserable, que Jio saldrás viv-o de aquí ni vende­
rás á nadie! ’ ■
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,A pesar de los gritos de Marieta y de Lucrecia que acu 
dieron al rumor, aquellos dos hombres, que estaban de 
uniforme, tiraron de las espadas con furia.
El capitán era ya viej ô  nada valiente,  ̂y además estaba 
embriagado. '
^erníer, por el .contrario, era j oven, ágil y diestío sen él 
manejo de Las armas; pero hay fatalidades desconocidas; 
con tales 4®i^yentajas fué el capitán quién tíiuhfp. ,
 ̂Al tercer pase, el sargento lanzó ru  grito y cayó atrave­
sado por la espada del capitán.
* -A-
.Ahora, amigo mío, déjame resumir en pocas palabras el 
fin de esta historia misteriosa.
La vista de la sangre despejó al capitán y le impvesionó 
hasta el punto de marcharse sin abusar del triunfo.
, El marqués de Jutault Uo volvió hasta dentro de ocho 
días porque había venido á Borgoña para reunir dinero y 
dar cima á sus proyectos de conspiración.
Durante aquellos ocho díás Lucrucia y Marieta velaroh 
á la pabecera de Bernier.
EL sargento que debió morir veinte veces, vivió, y lo que 
no habían podido conseguir ni la pasión del marqués ni 
la de Solerol, lo consiguió la casualidad.
Lucrecia olvidó á Enrique y amó al sargento.
—Eso era natural—observó Machefer.
—Pero el amor de Lucrecia por el sargento quedó en 
secreto; por muchos días permaneció ocultó en lá hábita- 
ción de la joven, sin que el marqués  ̂que ita á verla casi
" todos los días, adivinase su PYbsehcia.
, f  na noche Lucrecia 4ésapareeió.
¥^PSta y Sargento la aguardaron toda la npohé, y al 
día siguiente el marqués fué advertido de lá deááparición 
de la joven: primero creyó en un abandono; pero la visita 
del capitán SoieroLle desengaM por ̂ wpleto.
í l B i P S W i i
wi%®̂ Ŝiiii
h
DOS EDIPJONES BIABIAS ' t B i : ! g e p i a i a j ,
D B SD E P IZ A R R Ael jurado emiüó uu veredicto de inculpabi- 
lib.ad y los'tres-procesados fueron absuel-í 
tos. . PizaSra 17 de Julio de 1905. -
 ̂ E l  r o b o  d é  «L a  ^ l é n e i a n a »  í Sr. Director del diario El PoPus.Aa._
_ ' ̂  , . A j* - I Muy señor mió y distinguido correligio-
, La sección segunda de esta -^^diencia s gjj ¿i, pe_
lia dictado sentencia en la causa instruí a , j î p^ig qjje ¿on José González Gam-
contra los autores de las sustracciones ® | pos ba ostentadp la representación de. los 
calzados verificadas en La Yaleticiana. | republicanos de Pizarra en la asamblea del 
• Al dependiente dê  dicho establecí míen o ̂  pĝ j.̂ i¿Q qyg qjj ggtog momentos se celebra 
R^fnel Navarro Jiménez se le ha impues j Madrid, sin que nadie se la haya conferi­
rá pena,de cinco años, cinco meses y once | partido , de
días de presidio correccional. . . .  | de Unión aquí organizado; por el contrario
A los otros procesados Juan Perez í  n i-1 secretario del comité local canalejista» 
bón y José Aguilár Morales se lés condena ^ periódico La LeWDcracíaqtié d ’e-




Junta municipal compuesta de 
entüsiáStas republicano^ y esttu 
que puede y debe representar al 
la localidad. .
Además~en la Asamblea devMá^d han 
estado representados todos los-olipuiisinos
de Unión Republicana de la ipto^cía én 
virtud de la designación que hizq^á Junta 
Provincial, única que pojdia.nDniibji& repre*- 
sentante; íi1 í‘.
itóiSí '
tiúñ díaq de la.misnja pena. Y á la Rafaela s ^gto puede ínterprétarse en Ibs ébntíóS •fe-
Bubio Alba se le impone dos meses y un 
díáde apresto mayor.
ÍSeñA lam lento papa  e l  diia ̂ 1 
Seecidn primera
/^apieda.—Lesiones.—Miguel Abolafio 
,:|íarfií y Letrado, señor Estrada.—
Procurador, señor Segalerva.,.
Ronda'.—Hurto'.—Antonio Piña Alvarez. 




tonia del Pino y otra. —Letrados.—señores 
^Rstradd y Campos.-^PrócUíadóres.--seño-: 
res Segalerva y Santaolalla.
publícanos donde no lo conocen en él sen­
tido de ser un fiel correligionarior¡ hago pú­
blico este hecho para que sepan ó qué ate­
nerse republicanos y,canalejisfcas.
Le agradeceré á usted la publicación de 
estas líneas en El Popül'ah, con el objeto 
de desvanecer dudas, antMpátt'dole‘por ello 
las más expresivas gracias su más atento 
s. s. q. b. s. óiî  José Búdriguee.
Efectivamente, M  País ha publicado un 
telegrama del ár. González Campos - adhi­
riéndose á la asamblea republicana, lo qué 
nos llamó también la atención; si es que 
ha ingresado en el partido republicano, sea 
en buen hora; pero nunca podrá ostentar la 
répréséntación de los cbibel'igionarios de 
Pizarra mietras éstos no se la otorguen.
Nuestro partido tiene allí nna dignísima
B oletín  O'áe
Del día 20: - tcSím
Continuación del reglamento:^l|l ¿1 ré­
gimen de la miseria.
- Circulares del Gobierno emP^latiyas 
á orden público y presúpUéstofe^?
- Relación de los Ayuntamienp^ue son
objeto de concurso para el arniéM© de los 
derechos de consumos. .
—Circular de la Administraoió^e Ha­
cienda relativa al registro flsoaL|:!|
—El Ayuntamiento de Benamargesa ha­
ce saber la exposición al públ^üde sus 
caudales. X
-iEdiCtoS y-rói|uisitoriáS’de dlvé¥feos jn2:i 
gados. '
- ‘■Nota de obras ejecntadaspop.©Bte Ayun 
tamiento. •, '
•nmmsmiiesSBSSit <t‘
M o t a e  m a F ít lm a ü ^
BUQUES ENSBADOS AVER V , 
Vapor “Manuel EspaliUj, de Algeciras. 
Idem “Ciudad de M&hón„de MeiiÜa. 
Idem “María,, de Vigo,. v.
BUQUES pESPACHADOS 
Vapor “Minuesa,, para Rotterdam; 
Idem ‘̂ Maunel Bspaliu,,, para Almeria. 
Idem “jdáría,, para Motril,
Laúd ̂ Repito,, para Rosas.
Idem “Bicardo,, para Marbella.''
■ C e p e a i o s  ■
Trigos í'éoióB, 60 á 00 reales losí44 skilos.
Ídem extranjeros, 60 á 61 id. Icm 44 tóeaS, dem blanquillos, .00 á ,00 id. los 43 ideni. 
Cebada dél país, QO á 00 id. los ;33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los, 100 id. 
HábáS miazaganas, 61 á 63 reales fanega.
Idem tíochineras, 65 á 67 id. inem.
GÍarbanzoS de primera, ,170 Ú,' 2Q0 id. lo 
57 1t2 kilos. rr, A n -.1
Id. de segunda, 140 á IpOM'lpS 
Idem de tercera, 100 á 115id.los67 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega. , 
Matálahiiga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59’id. los 57 li2 idém.
•Máiz embaréadoi 53 á 54 Id. tóS 53 1x2 i'd. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem.
M a t a d e i f o
fteses sácríflcadas éh 1̂ día 18:
26 váounás y 8 temieras, peso *3.852 Mips 
500 griamoB, poetas 385,27.
51 lanar y cabrío, peso 620 Míos 750 gra­
mos, pesetas 24,83.
18 cerdos, peso 1.807 kiloScjOPO gramos,pe» 
setas 162,63.
Tota] de pese: 6.282 kilos 250 grumoS;
' Tota] recaudado; pesetas 572,71.
V —Sepamos, Juanito, cuál de misI la que pretendes? ■ v‘
Í Aúano me he decidido. ■-  Pues fíjate: te doy 5a000 pesetas si<
? casas copla más joven: lOO.OOÍÜá cmf 
? segunda, y 150.000 si prefieres%  J  -i \ “  tendría usted, por
 ̂ gunade más edad? -
;;B ú B © ira is ; '
En puertas, á42 reaies arroba.
1 ifiiÉiiiiiii iíinaiifnái 'ti 'ifígsmibiaÁiiiâ
C e m é n t e s e o s
Recaudación obtenida en el día de ayer 
Per mhnñanoioné's, ptá’s. 32̂ 00,
'Pór periáfinéncías, ptsts. 4,00,
Por exhumaciones, ptas, 00,00. 
TótaI-ptBs.‘36,00.
.-■üÂiajEáíH
•Resefe sacrifloadáS eh ól^ía 19:
26 vaeurí as, precio'álBíítifiador; 1.45 ptaís,'ks. 
74ernéTas, •» » -;»» u -1.80 » »
5Jflanare», »; 44.6- »■ '*•'
2Lcerdos, » » » ,4.50 » *
. Ó b s e p v a e i o n e s
‘ Rarómetro reducido al nivel del mar y 
áG.G.c., 766,7. ,
l ijDireooión del viento, S.
6,0. , V
' ' Temperatura máxima á la sombraj 26,a. 
Idein mínima, 22,3.
‘Hi'grómetro: Bola húmeda, 22,5; bola se­
ca, 24,0.
Tiempo, bueno.
E X  PO PU Lj
S e vende « a  lee^j^bltél 
le» efltüelonee del 
eell de Málejie V  Bdéeáli^,
jBSPRo’rAI
TEATRO VITAL AZA.-Oonm tóla.íJIT\ P.ARiTní'pnf.f̂ rtoe.“ r ■
Un individuo que visita un >Museo provin­
cial pregunta á su cicerone; V
—^ a y  algo más que ver?
—Sí, señor, este cofrecito, -
—Dónde sin duda guardaba éiís joyas al­
guna ilustró danía de la-ah'tigüedad?
‘-No señor; donde gnárdO'las'propinas 
que me dan'los forasteros. • ,
co-líriea de D. CasimiroGrtas; 
A Ias8 1i2. «FrpuRrGUv.  ̂ ¿
A las 9 lx2.—‘Coloriíh coloraoi.»
A las. 10 li2.—«Riusia ,y Japóni;|
A las l l l { 2. «San Jüán d e 'L ^  
Entrada general para cada,
•xjtüAnnu liAttA; —;biran ciñediki 
Pathé. ‘
Todas las noches tres seccioji 
mera á las ocho y media, la sóg| 
nueve y media y la tercera á lá'S ' 
dia. . ./,
Butaca con entrada,, 0’40 némiM''
I 'de anfiteatro con Idem, 0’30; eutrŝ '̂  
í flteatro, 0’20 idem;ldfem de grad^J 
CAFÉ DE ESPÁÑA.-Funcié#
cante y baile andaluz.
Entrada al consukio. A las Colî  ̂
Tipografía de El Popul^ ’^
p a F t e  d e l  e i i e r p o ,  p i i e d e m  d e s t r a i l l o  e n i ' p l e
e l  B e p i l a t o F i c T p - o i 'V o s ^ í O o s m é t i c o s  d e  e l  a i a o s  d e  é x i t r  -
M V a l . ' P F e e i o ,  e » F e O ' e e i * t i l l ' e a d o ,  a u i t i e i p a i i d o ,  p e s e t a s  3 ’ S O  e i i  s e l l o a
r a F m a é é i i t i e ^ V *  A ® a l t O v '6 3 .  . B A M . C F X M  l i e  e t a  d F O g M e F f a s í » ^ p e . r f i i m e F í a s  y  f a ^ m a e i a s
8, Molina í m \  5 - “ E L  S lO B O ^ r -S ,  lioiR i u r ^  S
Anchoas áe'Boquerones e» Salmuera, libra pesetas 0,?.'í. 
Chooólate de «El Globo» «m oajUas do 400 gramos fabricado 
;& brazo con iodo esmero. La caiiia, 1,50 y 2 pesetas,
Jabones superiores á precio de fábrica.
. Pescados fritos prepai'udos. en latas para la expoliación á 
flMrovinoias y Ultramar. . . .  4
‘ Anéite ¿tó.031va superior á doraicjlio, srrob.a pesetas 14,oO,
' ■ CARRONÍ?S A DOMICILIO . 1
BiB^tí»vsrdaS extra Cribado quintal. . ; poseías ,6.50 
, íL" , > . » > . . » 6. -  .
Rffidstgran'ñierza » . . . .  » 5,50
>; » » arroba » ;J,o0
carrada de'SOOkikíg. . . . . . . .  » 27,.50
fimpio cribado quintal. . . . . . » 2,75
'•'CSaortionciim cribada. . . .  * 5, -
i6. lÉiiiit.Lario. S--“£L 9lOBO„-0, I aI* . Larb, 5
' l . C I ' P 1 2  Y  S R I F r t  '
S-ü-qajBOBí-aass xiai AáT03:T‘’J?...A.lTÍ'OÓ3Sr:
jP^ifisés de LarisSi 'Stiurtoles, 4
Fábilca de. Planea y Almacén de Múska é Instmment^s.—Múslcr. 
SprnSflia y Extranjera.-pidones Eccnémloís Peters y Litoff.—Gmg 
. 9«ea snitarra ési ^mluieate' xmvsíi^i^
iO U A N P A R Q A .
Gran kirtíde én Piámea y Asésaitoms ékii les más acmfiiedés cuá» 
îpBCtonsespaSolM y textranjeres.—Ventas ai contado y á plazos, 
éimtoKS músicos ile tedas mses.—Accesorios y para
Fundada ITS2.
Cuando Quiera ¥d. Pildoras,
tómelas de Brandretlii
 ̂ . . DE CEMENTOS
'MI sMsi'edita.Saus kiglesaá. £ranoesa.@'y
. duqpükÜGir. . . . firroba 7Q
'' ^rthm á id. . . .  M. qo
íEr siuíoa de 50 kRóe y bi^cBs. 
l^Mde úh iaaco, precios especiales.
 ̂ :|PGfgbmd de Bélgicst, clase extra, k>
40d ¡M ^ pavimentos y
Gal y
WSE RÜIZ ‘RUBIO.— llfieíl© 4el




Curan el Estreñimiento áronieo.
tás Píldoras de B r a n d r e t h , purifican la sángre, 
acUíTán la digéstion, y limpian" el esítóMágo y/ los 
intestinos. Estimulan el hígado ’y  'iarróján dél 
sistema la bilis y démás secreciones viciadas. ' Es íma 
medicina que regula, purifica y,fortalece el sistema.
''éécia. Aliento
Acerque el krebetéo'j 
- los.qjos y veráVd.' *




[ipureza de la sangre, no tienen igual 
‘fe’N LAS BOTICAS DEL MUNDO
__ ________ p^ido,^ .Dolor
Ictericte. y los de sarregíos
40 Pildoras en. Ca$a.
entero.■ ■ ■ Ti'
Turidada 1847.Emplastos Porosas de
Dónde'Miera que se dienta dolor api^uese un empIastOw 
ngOntea en Bspaña»-:d. URiXbH; & . Ca.. BXSáBliwnA.
D E L I Q I
BRelRRCOlia, tr is teza , m a reo , an em ia , M s t e H s -  
m o , exc lxae lón , "vértigios, d is p e p s ia  y tod as  én — 
Toprnedades n e rv io s a s  ó d e l e s tó m ago  s e  c u ra n
completaménté coh la
. N é i * V i o s m a  T ,  ^ G o n z á l e z
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las digestiones y-des­
pierta elapetitoy entona al enfermo como la M E R V IO S IN A .  
P re c io : 5 p e se ta s  e n  tod as  la s  fa rm a c ia s  
S m ferm os pruel^en  la  l^ e rv io s in a  y os convenceréis 
de sus prodigiosos efectos.
'Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera -de 
San Geróriimo, 36.-—En'MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue-
. Ejbí precioso Thé, compuesto de las diversas plantas; “filedidüáfes <^e uos fúcfli- 
Moocayo (Aragón), cura radiealmante los padeGimientoS ddí 
4HS»t6mago, b ig a d e  y  r iñ o n es , d o lo re s  dé  v ie n tre ,’lñ a iaé  dlgéstloi&es, 
reu m as , an em ia s  y  do loées  de  oAbesa. ,
El THE MONGAYO es un gráu' pdrififc'áddf ̂  la sangre y  oon Su uso constante 
las afecciones lierpéticas f  se evitan loé ataqHies apopléticos (feriduras). '' ’ CAJA:'‘é R5ÁLES
De veata en todas las'; Farmacias,*'Droguerías y Herboristerías
D E P O S I T O  Ó 'ñ N R R A I .
OaUe de l l.eó ii «te i.> .aa .-B A R C R D O N A
Fábrica de Horina8.--lMan 6a»o.“»jp iap
Ha sido instalada en Málaga caUq dé'%zp8 D^cpsjiúm. 81, 
ló TWáAiiiTtn íTft'hnftfir hormas oara calzado déla mejor Patemei tinám áu na dé ace p
que existe en América cofi-todos los''adelantos mecámc^y Mo­
vida por motor eléctrico. No se han Óulttidó’ gaótos para-Taiinsta- 
lanlón de esía iudnstria en las debidas condidiones y desde lue­
go só ofrece al público el referido ariícnio A-predios nelativa-
rrero, sucesor de M. González Marfil, 
A. Caffárena, calle Lados. '
Calle Compañía, 22; y de
mente económicos apesar del Inmejorable género y forma sin 
igual que'Uóva en sí, pues de esta fábrica estáencargadfepl m 
tro modelista señor Quintana, que tíeué ácTeditadfi 'qariúdisculii- 
ble especialidad en diehp rarao. .
&ó ádíQíteíi encargos de hormas á partieulát^ á ifirecrbs con- 
■Véííciotíales, bien sean anatómioáfe ú díra fórma. DepSáitó'esolu- 
Bivo de vónta al'detall, almacén de curtidos de Antonio Hurtado, 
ofdle de los Mártires núm. 2.
i--'-' 
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Lucrecia, denunciada por conspirar contra la Repúbli­
ca, había sido conducida á la Gonsergería.
El marqués y Solerol hablaban en una estancia vecina 
á la que ocupaba el sargento.
La puerta entreabierta le permitía oirlo todo. 
—Marqués—exclamaba el capitán.—Lucrecia será juz­
gada y guillotinada boy, ¿quieros salvarla?
—¡Que si quiero!
—¿Quieres además ser general de la República?
El marqués miró al capitán con estupor.
—Escucha: yo sirvo á quien me paga—dijo el capitán,— 
he estado á'puntq de ser tu hombre; pero he visto á Roíies- 
pierre. y se,lo he contado todo.
—¡Miserable!, ‘ .
—¡Bah! Tú búbieías hecho igual en mi oaso. Gracias á 
mis revelaciones paso á coronel; ahora veamos: ¿qtfieVés 
ser de los' nuestros ó quieres subir ’con tu Lucreda al 
cadalso. -
—¡Qué hombre más infame!—interrumpió Machefer.
—^̂ Escucha aúu:—prosiguió Gadenet- 
Entonces, entre aquellos dos hombres sé'ajustó ún pacto 
infame; el marqués escribió una. carta á Robespierre, en la 
cual denunciaba la conspiración de Los caballeros del pu­
ñal, y nombraba sus cómplices.
...En cambio el capitán le entregó un nombramiento de
general con el nombre en blanco. » < ;
Al día siguiente Lucrecia salía de la prisión, y tres días 
después Los caballeros del puñal fueron presos; entere ellos 
el mismo .marqués,y mj pobre hermano.
—¡Ah! Lo sé—dijo Machefer,
Ya sabes que Marietta le amaba y lleva'siempre Sil 
luto.  ̂ 1.  ̂ -
Y Cadénet suspiró, pasando la .mdno,por sü 'frentfe. 
—Pero dime, h^y una cosa que 'no entieiía'ó---dijo 
Macljefer.
' —¿Cuál? . . .  . ' . ' I ii
—Si el marqués entibó, á sus cómplices', |por <pé <fué 
guülotinado?  ̂ ‘
-Todo  íu,ó obra del miseráMe 'Solerol; üo sé ’‘éí éahes 
qu ,̂ es ]^ijo,'de up escribano de Coulan¿es, y sabia 'qlie 
el marqués ,tép^a.eñ,EQrfoña una prima, rica hered̂ era qúé 
se llamaba Éleba de Vernieres; ¿y sabes'fqhé híáfo? Vétíte 
el honor de la familia Jutault á cambio de Mmáno de la 
hermosa Elena.
4ilm i)iezo á comprender.
^—Dos meses hace qtíe' dura ésta vida—continuó Lucre- 
cisr—ese honibre esfá Jojcq pormí, loqp como elmarqués 
dé Jutául: me pérsigüéjá xodas: las horas; si salgo, por el 
día me lo encuentro; si^lgo por la nocbe me amenaza.,., 
y la.noche última,,en q^é vos me habéis defendido, quería 
matarmé, porqúe .cgnio éimpre, le rechazaba.
■ —Y  ese otro de que me pabláis -dij o él sargento^—ese 
marqués, ¿no puede’libráros de ías importunidades ¿el 
■'capitán? , • '"■ '
—̂ ¡Me dice siempre’4üe tiene üé'césidad de él!
 ̂—Señora—objeta el sargento ^Bernier—creo que sois
victima de alguna iptri âiníáipei.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ .
La joven se extremeció. í . , .
Que el marqués y el capitáü están de acperdo para... 
Se detuvo y la joven exclamó: "
— ¡Hablad, hablad! ‘ v ‘
Pero el sargento no pudo:por <|he un viélento campáni-
liazo Sé dejó oir en la'antecáíüáfá.» ' '
—¡El és!—dijo Lucrecia palideciendo, visiblemente.
—¿El capitán? ,
“ Sí; el marqués ha Salido esta mañana de París v  no 
volverá hasta la noche.
Unsegundp campanillazo se dejó oir más imperioso. 
—No abriré—dijO’la joyém
, contrario, abrid-T r̂epuso el sargento,-»-yo me
fescoñdere detrás d'é ééa pujértá, tengo deseo de penetrar 
esa tenebrosa historia. -
Al mismo tiempo, otra joven, camarera sin duda y her­
mosa también, como su ama, entreabió la puerta y diio* 
—¿Debo abrir? .
—Sí; abre, Marieta.
-^Mhad'quoes el ‘capitáb-díjó ésiá,rriyo estaba á la 
ventana; le he visto atravesar ,la callé.
—No importa  ̂apre.
' "-^G¥éo Qjue viene embriagado.
—Abre te digo, , .
Marieta salió y, dos minutos db$pt2és, iñtroduio al capi 
tán Solerol. ^
'^La éa^alrera de Lucreéia ño se líabía éngáñado: el oapi- 
tán caminaba tambaleándose y su rostro amoratado acu­
saba recientes libaciones.
Saludó á Lucrecia con aire familiar y dijo:




T a lle r de BroDOista
■'.'■DE
Francisco Cuadrado
Aparatos pará el alumbrado 
y artículos de faiitasía de me­
taló composición, etc.^ipormal 
estado en. que se bailen se 
componen y ̂ restauran con el 
baño de fábrica. Se garantiza 
el -trabajo, quedando comple- 
lamente nuevo y en su primi­
tivo estado hasta él extremo 
de poderse poner á la venta • 
dbl más inteligente de los co- 
■̂éjrciáútes. . ,
Fí’M íos baratísimos.
Ántoñio Luis ̂ 'Cavrión núm. 15 
'(antes Come,dias)
m iiZ'V ALBEl
p f l l t f i G RsiummoraMEs i  nsos miei
Fabricantes destiladores á& Agitairdieutett;| 
Mon j  toda''.ólaseideé 
>(11Vilo HE 'M7
I »B P T O S Í^  H O S F A T A B A ^
A todos loa enfermos, los convaleoiontes-y toSi^íí^ 
VÍKC) DE BAYARD les i dal’á cou seguridad’la
tea Mr,da Relojifía
Calle Santa Lucía 22 al 28 
(junto al Salón de peinados) 
Sé hacen toda clase de cqm- 
-postaras A los siguientes pre- 
ciqs: . . ' ' ■ ■ "
En relojes de bolsillos 10 rs. 
Idem id. despertadores 10 rs.; 
En ÍÓk de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones á 
■ precios^convencionales.
Re reSpohde del resultado de 
las cOmpo'slíuras.
EUD,—©Oposito en todas las farm»<áas«-tCOLLIl^'
'̂ cpl’m a-iaza
e&BMiffteo da la dlpiWM.yard» 
da Ida niños. DIgaetivo y «ntisdî  
tico iRtostInai, de uso ospocktl «n 
'•la* ontermedadss dota intencia.
W«eRTá £E US FARaAISá»
Ai. POI  ̂MAYOR: £. LAZA
Alm oneda .
De varioá muebles en muy 
buen estado. Calle Alfonso XÍI. 
' núm; 2 piso'2.̂  i^qúiérda.^
Verdáitero báráto
de
B B C A R N B S  
Vaea y Tooneva
’ GalleiGisn-eroSj 50 
(ál lado de lia Sombrerería) 
Vafead hueso . . Ptas, 2,— 
Idem coU ^q^so .. . . » 1,50.
.Ternera' sin hueso . > 3,—
ildem con ñpeso , . » 2,50
Carnu de bórrfegd . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle Cisneros;50 
; «(al lado de la Sombreréría)
fia'Inter es .páíillé® ;
C a r a o s  t í:e " l^ a ea
La. libra de 920 gramos en
limpio, 2 pésñtaá.- ’ ■
' ■ Hem id. éon hueso 1,50 id. 
í Id¡em id, ternera.j 3 id. .■
C a l i©  S .  J'tnaiSL, 1
. 'Dentíí 'fstáij las freí cotiiíniiís
Casa de D. Praúcísco Lupiañ'é»
V A ''laS'' a eño'pas 
Para la confección de trajes, 
con.' elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
' I n t e r e s a n t e
. ;En el establecimiento de car­
bones fi'en.t6.'á,San Julián . se 
expenden Jos carbones á los 
precios siguientes:
1 qlah eñciñá supr. á 6 ptas. 
, ’l  '> parís . á 5,50 *
'■ -1 ' - » Cok-'gas > á 2,75 »
1 ; »y carboncilla á 5 »
Ventas al contado; Nosque- 
ra 13.
SiB; T R A S P A S A
En sitio concurrido y por en­
fermedad dél dueño ée traspa­
sa Qervecerfá y Cáfé ''éconórai 
co en el mismo loeal, con casa 
y .habitacióñ. •' 
Informarán; Ollerías, 8.
